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Alkusanat.
E sillä  o lev aa  ti la s to sa r ja a  ei sä ä s tä v ä isy y ssy is tä  olo 
ju lk a is tu  sen  jä lk een  k u in  lu k u v u o d e n  1937— 38 ti la s to  
en n en  so ta a  ilm es ty i p a in o s ta . K u n  o n  m a h d o to n ta  
p a in a t ta a  ju lk a is e m a tta  jä ä n y t tä  t i la s to a  sam assa  la a ­
ju u d e s sa  k u in  a ika isem m in , o n  lu k u v u o s ilta  1938— 46 
la a d i t tu  a iv a n  ly h y t se lon teko , jo k a  s isä ltä ä  tä rk e im m ä t 
t ie d o t o p p ik o u lu jen  to im in n a s ta  m a in it tu in a  lu k u v u o ­
s ina . T ä n ä  a ik a n a  o p p ik o u lu tila s to n  k y se ly k a a v a k k e e t 
on  p e ru s tee llise s ti u u s i t tu , ja  u u d e t k a a v a k k e e t o te t t i in  
k ä y tä n tö ö n  lu k u v u o d e s ta  1940— 41 läh tien .
S e lo s tu k sen  on  la a t in u t a l le k ir jo i t ta n u t R a i v i o .
H elsing issä , T ilasto llisessa  p ää to im is to ssa  k esäk u u ssa  
1948.
Förord.
F öre lig g an d e  s ta tis t i s k a  serie  h a r  a v  sp a rsa m h e tssk ä l 
in te  p u b lic e ra ts  se d a n  s ta tis t ik e n  fö r lä så re t 1937—38 
fö re  k r ig e t u tk o m  i try c k . D å  d e t  ä r  om ö jlig t a t t  t ry c k a  
d e n  o p u b lice rade  s ta tis t ik e n  i  sam m a  u ts trä c k n in g  som  
fö ru t, h a r  fö r lä så ren  1938— 46 u ta rb e ta ts  en  alldeles 
k o r t  redogöre lse , som  in n eh å lle r do v ik tig a s te  u p p g if­
te r n a  o m  lä rd o m ssk o lo rn as v e rk sa m h e t u n d e r  n ä m n d a  
läså r. U n d e r d e n n a  t id  h a r  lä rd o m ssk o le s ta tis tik en s  
fråg e fo rm u lä r fu lls tä n d ig t o m a rb e ta ts  och d e  n y a  fo r­
m u lä re n  togos i b ru k  fr . o. m . lä s å re t 1940— 41.
R edogö re lsen  h a r  u ta rb e ta ts  av  u n d e rte c k n a d  R a i ­
v i o .
H elsing fo rs , å  S ta tis tisk a  c e n tra lb y rå n , i ju n i 1948.
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1. Oppikoulujen luku.
L äh im p in ä  v u o sin a  en n en  so ta a  p y sy i o p p ik o u lu jen  
lu k u  jo k seen k in  m u u ttu m a tto m a n a . N iin p ä  se  sy k sy s tä  
1930 sy k sy y n  1938 lisä ä n ty i a in o a s ta a n  y h d e llä . L u k u ­
v u o n n a  1938— 39 to im iv ien  k o u lu je n  lu k u  oli 233. T ä ­
m ä n  jä lk e e n  on  k o u lu jen  lu k u m ä ä rä s sä  ta p a h tu n u t  
h y v in  tu n tu v ia  v a ih te lu i ta , k u te n  n ä k y y  seu ra a v a s ta  
ta u lu s ta .
1. Antalet lärdomsskolor.
D e n ä rm a s te  å re n  fö re  k r ig e t fö rb lev  a n ta le t  lä rd o m s­
sk o lo r n å g o rlu n d a  o fö rä n d ra t i d e t  h ö s te n  1938 en d ast 
fa n n s  en  sko la  m e r ä n  h ö s te n  1930. L ä så re t 1938— 39 
vo ro  233 sk o lo r i v e rk s a m h e t. H ä re f te r  h a r  a n ta le t  
sk o lo r v a r ie ra t  i hög  g ra d , v ilk e t  f ra m g å r a v  fö ljan d e  
tab e ll.
1. Oppikoulujen luku. —  A ntal lärdom sskolor. - N om bre d'écoles.
L u k u v u o s i  
L äsår  
A n n é e  sco la ire
V a lt io n k o u lu ja  —  S ta ts sk o lo r  
É c o le s  de l 'E ta t
K u n n a llis ia  ja  y k s ity is iä  k o u lu ja  
K o m m u n a la  o ch  p r iv a ta  sk o lor
E c o le s  m u n ic ip a le s  e t p r iv é e s
K a ik k ia a n  —  In a lle s  — T o ta l
S u o m en k .  
F in sk sp r . 
F in n m  ses
R u o ts in k ,
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m en k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u é d o ises
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
ü u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
1938—39 .......... 72 17 89 116 28 144 188 45 233
1939—40 .......... 66 16 82 111 25 136 177 41 218
1940—41 .......... 67 16 83 112 25 137 179 41 220
1941—42 .......... 67 16 83 112 25 137 179 41 220
1942—43 .......... 73 16 89 118 26 144 191 42 233
1943—44 .......... 78 17 95 129 25 154 207 42 249
1944—45 .......... !) 77 17 94 129 25 154 206 42 248
1945—46 .......... 78 16 94 153 26 179 231 42 273
l ) Rovaniemen yhteislyseo ei toiminut. — »liovaniemi yhteislyseo»' vai’ inte i verksamhet.
L u k u v u o n n a  1939— 40 oli k o u lu ja  15 v ä h e m m ä n  k u in  
v u o t ta  a ik a isem m in . L u o v u te tu n  a lu ee n  k o u lu ja  ei 
tä l lö in  ole o te t tu  huom ioon , k o sk a  tie d o t y leen sä  k o sk e ­
v a t  k e v ä tlu k u k a u tta .  A lu e lu o v u tu k sen  jo h d o s ta  v äh en i 
v a lt io n k o u lu je n  lu k u  7:llä ja  y k s ity isk o u lu je n  8:11a. K u n  
m y ö h em m in  u se im m at n ä is tä  k o u lu is ta  p e ru s te tt i in  
uudelleen  ja  m yös m u u ta m a t k o k o n a a n  u u d e t k o u lu t 
a lk o iv a t to im ia , ko^üujen  lu k u m ä ä rä  sy k sy llä  1942 ta a s  
oli s a m a  k u in  en n en  so taa . Sen  jä lk een  k o u lu jen  lu k u ­
m ä ä rä  on  n o p eas ti l is ä ä n ty n y t, e tu p ä ä ssä  s iten , e t t ä  on 
p e ru s te t tu  jo u k k o  u u sia  suom enk ie lisiä  y k s ity isk o u lu ja . 
L u k u v u o n n a  1945— 46 k o u lu ja  oli 40 en em m än  k u in  
en n en  so taa , m u t ta  ru o ts in k ie lise t k o u lu t v ä h e n iv ä t 
k u ite n k in  tä n ä  a ik an a . V a rs in k in  v u o s in a  1943 ja  1945 
k o u lu jen  lu k u m ä ä rä n  lisäys on  h u o m io ta  h e rä t tä v ä n  
suu ri.
K o u lum uodon  m u k a a n  o p p ik o u lu t lu k u v u o s in a  1938 
—39 ja  1945— 40 ja k a a n tu iv a t  seu raav asti:
L ä så re t 1939— 40 v a r  a n ta le t  sk o lo r 15 m in d re  ä n  e t t  
å r  tid ig a re . S ko lo rna  p å  d e t  a v tr ä d d a  o m rå d e t h a  h ä r ­
v id  in te  b e a k ta ts , em ed a n  u p p g if te rn a  i a llm ä n h e t av se  
v å r te rm in e n . P å  g ru n d  a v  la n d a v trä d e ls e rn a  m inskados 
a n ta le t  s ta ts sk o lo r  m ed  7 och a n ta le t  p r iv a tsk o lo r  m ed
8. D å  sen a re  de  fle s ta  av  d essa  sko lo r g ru n d a d e s  ån y o  
oeh ä v e n  en  d e l h e lt  n y a  sk o lo r b e g y n te  sin  v e rk s a m ­
h e t, v a r  a n ta le t  sk o lo r h ö s te n  1942 å te r  d e ts a m m a  som  
före  k r ig e t. D ä re f te r  h a r  a n ta le t  sk o lo r s n a b b t ö k a ts , 
f rä m s t p å  g ru n d  av  a t t  en  m ä n g d  fin sk sp råk ig a  p r iv a t ­
sk o lo r g ru n d a ts . A n ta le t  sk o lo r h a r  f r å n  t id e n  före  
k r ig e t ti l l  lä s å re t 1945— 46 ö k a ts  m ed  40, m en  a n ta le t  
sv en sk sp råk ig a  sko lo r m inskades lik v ä l u n d e r d e n n a  tid . 
I  sy n n e rh e t u n d e r  å re n  1943 oeh  1945 v a r  ökn ingen  
a v  a n ta le t  sko lo r a n m ä rk n in g s v ä r t  s to r .
E f te r  sk o lty p  fö rd e lad e  sig lä rd o m ssk o lo rn a  lä såren  
1938— 39 och 1945— 46 p å  fö ljan d e  s ä tt:
62. Oppikoulut koulum uodon m ukaan. —  Lärdom sskolorna efter skoltyp. — Categories d'écoles.
1938—39 1945—46
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v en sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
Summa
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .  
S v e n sk sp r .  
S u é d o ises  '
Y h te e n sä
Summa
Total
Valtionkoulut — Statsskolor — Écoles de l'Etat ............................. 72 17 89 78 16 94
Normaalilyseot — iVofinallycee?: — Écoles normales supérieures 
Klassilliset lvseot — Klassiska lvceer — Lycées d'études clas­
2 1 3 2 1 3
siques ............................................................................................... 3 1 4 3 1 4
Poikalyseot — Gosslvcocr — Lycées de garçons ........................ 18 4 22 2 3 3 26
Yhtfislvseot — Samlyceer — Lycées mixtes ............................... 2 3 5 28 18 5 23
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes fi lle s .............. 8 1 9 13 1 14
Tyttökoulut -  Flickskolor — Écoles de jeunes filles .............. 12 3 15 10 3 13
Keskikoulut — Mellan skolor — Écoles moyen n e s .......................
Kunnalliset ja yksityiset — Kommunala och privata — Écoles
6 2 8 9 2 11
municipales et privées ......................................................................
Yhteislyseot — Samlyceer — Lycées mixtes ...............................
116 28 144 153 26 179
53 16 69 63 16 79
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles ..............
Yhteisiukiot — Samgvmnasier — Classes supérieures des écoles
3 4 7 3 4 7
mixtes ...............................................................................................
Tvttölukiot — Flickgyirmasier — Classas supérieures des écoles
D 2 7 3 2 5
de jeunes filles ............................................................................... . 4 1 5 3 — 3
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles moyennes....................... 51 !) 5 56 81 M 4 85
1) T ä h ä n  s is ä l ty y  1 ty ttö k o u lu , —  Hiiri in g å r  1 f lick sk o la .
U u sim uo to is ia  k o u lu ja , jo tk a  p o h ja u tu v a t  k a n sa k o u ­
lu n  koko  o p p im äärä lle , oli lu k u v u o n n a  1938— 39 28, 
n iis tä  10 v a lt io n  ja  18 y k s ity isk o u lu a . L u k u v u o n n a  
1945— 46 oli u u s im u o to is ia  k o u lu ja  45, jo is ta  12 v a ltio n . 
R u o ts in k ie lis iä  u u s im u o to is ia  k o u lu ja  oli v iim eksim ai- 
n i t tu n a  lu k u v u o n n a  2, n iis tä  1 v a lt io n  ja  1 y k s ity in e n .
L u k u v u o n n a  1938— 39 o p p ik o u lu is ta  oli 146 k a u p u n ­
geissa  ja  87 m aaseu d u lla , lu k u v u o n n a  1945— 46 ta a s  154 
k au p u n g e is sa  ja  119 m aaseu d u lla . M aaseu d u lla  to im iv a t 
k o u lu t o liv a t v iim e k s im a in it tu n a  v u o n n a  y k s ity is iä  ta i  
k u n n a llis ia , 10 v a lt io n k o u lu a  lu k u u n o t ta m a tta .
T au lu ih in  1 ja  2 s isä lty v ie n  k o u lu je n  lisäk s i to im i 
m aassa  k y sy m y k sessä  o lev ina  lu k u v u o s in a  3 v ie ra sk ie ­
lis tä  opp ikou lua : H e ls in g in  v en ä lä in en  lyseo  lu k u v u o s in a  
1938— 46, V iip u rin  v en ä lä in e n  reaa lily seo  lv . 1938— 39 
ja  D eu tsch e  S chu le  H elsing issä  lv . 1938— 44.
2. Opettajakunta.
O p e tta jis to n  k o k o o n p an o  h ik u v u o s in a  1938— 46 ilm e­
nee ta u lu s ta  3.
S kolor a v  ny  ty p , som  b a se ra r  p â  fu lls tän d ig  fo lk sko le- 
k u rs , v o ro  lä s å re t 1938— 39 28 t i l l  a n ta le t ,  a v  v ilk a  10 
s ta ts -  och 18 p riv a tsk o lo r . L ä så re t 1945— 46 uppg ick  
a n ta le t  sk o lo r a v  n y  ty p  ti ll 45, a v  v ilk a  12 v o ro  s ta te n s . 
S is tn ä m n d a  lä så r  u tg jo rd e  a n ta le t  sv en sk sp råk ig a  sko lo r 
av  n y  ty p  2, av  v ilk a  1 v a r  s ta te n s  och 1 p r iv a t .
L ä så re t 1938— 39 vo ro  146 a v  lä rd o m ssk o lo rn a -v e rk - 
sa m m a  i s tä d e rn a  och  87 p å  lan d sb y g d en , lä s å re t 1945 
— 46 å te r  154 i s tä d e rn a  och 119 p å  lan d sb y g d en . S k o ­
lo rn a  p å  lan d sb y g d en  v o ro  s is tn ä m n d a  å r  de ls p r iv a ta , 
de ls k o m m u n a la , m ed  u n d a n ta g  av  10 s ta tssk o lo r.
F ö ru to m  d e  sko lo r, so m  in g å  i ta b e lle rn a  1 och 2, 
a rb e ta d e  i la n d e t 3 sk o lo r m ed  frä m m a n d e  underv is- 
n ingssp råk : H elsing fo rs ry s k a  ly ceu m  lä så re n  1938— 46, 
R y sk a  rea lly cee t i V iborg  1938—39 och  D eu tsch e  Schule  
i  H elsing fo rs 1938—-44.
2. Lärarkåren.
L ä ra rk å re n s  sa m m a n sä ttn in g  lä s å r e n -1938— 46 f r a m ­
g å r  a v  ta b e ll 3.
B. Opettajat virka-asem an ja  sukupuolen m ukaan. — Lärarkåren efter tjänsteställning ooh kön. —• M aîtres selon la
s itua tion  et le sexe.
L u k u v u o s i  
L äsår  
A n n é e  sco la ire
V a k in a is ia
O rd inarie
O rd in a ire s
V ir a n s ija is ia
T jä n stfö r r ä t-
ta n d e
E x tra o rd in a ire s
T u n tio p e tta j ia
T im lä ra re
A d jo in ts
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
M ieh iä  —  M a n lig a  
H o m m es
N a is ia  —  K v in n lig a
F em m es
L u k u
A n ta l
N om bre
%
L u k u
A n ta l
N om bre
°o
1938—39 ....................... 1956 297 1173 3 426 1648 48.1 1778 51.9
1939—40 ....................... 1869 146 1104 3119 1475 47.3 1644 52.7
1940—41 ....................... 1886 158 1241 3 285 1527 46.5 1758 53.5
1941—42 ....................... 1859 531 1225 3 615 1582 43.8 2 033 56.2
1942—43 ....................... 1856 611 1256 3 723 1613 43.3 2 110 56.7
1943—44 ....................... 1887 670 1518 4 075 1697 41.6 2 378 58.4
1944—45 ....................... 1939 384 1608 3 931 1681 42.9 2 250 57.1
1945—46 ....................... 2 040 421 1 853 4 314 1850 42.9 2 464 57.1
7T au lu k k o  o so itta a  lisä y s tä  k a ik issa  o p e tta ja ry h m issä . 
Suurin, o n  tu n t io p e t ta j ie n  lu k u m ä ä rä n  k a sv u , jo h o n  
v e r r a t tu n a  v a k in a is te n  o p e tta jie n  lu k u m ä ä rä n  lisäys on  
v ä h ä in e n . K u n  lu k u v u o n n a  1938— 39 v a k in a is ia  o p e t­
t a j ia  oli 57. J, v ira n s ija is ia  8.7 ja  tu n t io p e t ta j ia  34.2 % , 
o liv a t v a s ta a v a t  su h d e lu v u t lu k u v u o n n a  1942— 43 4 9 . 9,
16.4 ja  33.7 %  sek ä  lu k u v u o n n a  1945— 46 47.3, 9.7 ja
43.0 % . M ieso p e tta jien  su h d e lu k u  on  ja tk u v a s t i  v ä h e n ­
ty n y t ,  koko  k y sy m y k sessä  o lev an a  a ik a n a  ru n s a a s ti
5.0 % . L u k u v u o n n a  1945— 46 oli v a k in a is is ta  o p e t ta ­
j i s ta  m ieh iä  4 4 . 4, v ira n s ija is is ta  38.7 jä  tu n t io p e t ta j is ta
42.2 % .
T a u lu  4 o so itta a  o p e tta jie n  lu k u m ä ä rä n  e rik seen  v a l ­
t io n  ja  y k s ity isk o u lu issa  sek ä  suom en- ja  ru o ts in k ie li­
s issä  kou lu issa .
A v ta b e lle n  fra m g å r a t t  a n ta le t  lä ra re  in o m  a lla  
g ru p p e r  ö k a ts . S tö r s t ä r  ök n in g en  a v  a n ta le t  tim lä ra re , 
jä m fö r t m ed  v ilk en  ökn ingen  a v  a n ta le t  o rd in a rie  lä ra re  
ä r  liten . L ä så re t 1938— 39 u tg jo rd e  a n ta le t  o rd in a rie  
lä ra re  57.1 % , v ik a r ie rn a  8.7 %  oeh tim lä ra rn a  34.2 % , 
m o tsv a ra n d e  re la tio n s ta l lä s å re t 1942— 43 v o ro  49.9,
16.4 och  33.7 %  sa m t lä s å re t 1945-— 46 47 . 3, 9.7 och
43.0 % . R e la t io n s ta le t fö r d e  m an lig a  lä ra rn a  h a r  k o n ­
tin u e r lig t m in sk a ts , u n d e r h e la  i f rå g a v a ra n d e  t id  d ry g t
5.0 % . L ä så re t 1945— 46 v a r  a v  d e  o rd in a rie  lä ra rn a
44.4 %  m än , av  v ik a r ie rn a  38.7 %  och  a v  t im lä ra rn a
42.2 %.
T ab e ll 4 u tv is a r  a n ta le t  lä ra re  i s ta te n s  och  i p r iv a ta  
sko lo r sa m t i fin sk - och  sv en sk sp råk ig a  sk o lo r sk ilt  för 
sig.
4. Valtion- ja yksityiskoulujen opettajat. —  Lärare i statens och privata skolor.
M aîtres des écoles de l ’É ta t et des écoles privées.
L u k u v u o si  
L äsår  
A n n ée  sco la ire
V a lt io n k o u lu t  —  S ta tssk o lo r  
É co les  de l ’E ta t
K u n n a llise t  ja  y k s ity is k o u lu t  — K o m m u n a la  o ch  p r iv a ta  sk olor  
É eo les  m u n ic ip a le s  et p r ivées
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
H u o ts in k .
S v en sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä  , 
S u m m a  
T o ta l
S iitä  m ie h iä  
D ä r a v  m än  
D o n t h om m es
S u o m e n k .
Finsk.spr.
F in n o is e s
ftu ot-sin k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
S iitä  m ieh iä  
D ä r a v  m ä n  
D o n t h om m es
K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
1938—39 .......... 1273 305 1578 798 1 349 499 1848 850 3 426
1939—40 .......... 1143 267 1 410 701 1284 425 1709 774 3119
1940-41 .......... 1272 272 1 544 747 1310 431 1741 780 3 285
1941—42 .......... 1387 283 1670 778 1514 431 1945 804 3 615
1942—43 .......... 1419 274 1693 786 1579 451 2 030 827 3 723
1943—44 .......... 1606 302 1908 833 1727 440 2 167 864 4 075
1944—45 .......... 1561 285 1846 844 1 665 420 2 085 837 3 931
1945—46 .......... 1631 283 1914 875 1 951 449 2 400 975 4 314
J o h tu e n  ru o ts in k ie lis ten  k o u lu jen  lu k u m ä ä rä n  vähe- 
h em ises tä , oli m yös n ä id en  k o u lu jen  o p e t ta ja k u n ta  lu k u ­
v u o n n a  1945— 46 jo n k u n  v e r ra n  p ien em p i k u in  en n en  
so ta a . E d e llä  to d e t tu  o p e tta ja v o im ie n  lisäys o n  siis 
ta p a h tu n u t  y k s in o m a a n  suom enk ie lisissä  kou lu issa . M ies­
o p e tta jie n  su h d e lu k u  oli v a lt io n  k o u lu issa  h u o m a t ta ­
v a s t i  su u re m p i k u in  y k s ity is is sä , lu k u v u o n n a  1938— 39 
edellisissä  50.6, jä lk im m äis issä  46.0 % , lu k u v u o n n a  
1945— 46 v a s ta a v a s t i  45.7 j a  40.7 %.
U u d is te tu is ta  k a a v a k k e is ta  on  lu k u v u o d e s ta  1940— 41 
lä h tie n  s a a tu  t ie d o t s iitä , k u in k a  m o n i o p e tta ja  to im ii 
v a in  y h d essä  o p p ik o u lu ssa  ja  k u in k a  m on i o p e tta a  m yös 
m uissa  opp ikou lu issa . E d e lliseen  ry h m ä ä n  k u u lu u  lu k u ­
v u o n n a  1940—-41 73.1 % , lu k u v u o n n a  1945— 46 ta a s  
76.9 % . V a ltio n k o u lu jen  o p e tta jis ta  a n to i lu k u v u o n n a  
1945— 46 o p e tu s ta  y h d e ssä  o p p ik o u lu ssa  70.3, k u n n a l­
lis ten  ja  y k s ity isk o u lu je n  o p e tta ji s ta  82.1 % .
3. Oppilaiden luku.
O p p ik o u lu jen  o p p ila sm ää rän  k e h ity s  k ä y  ilm i seu- 
ra a v a s ta  ta u lu s ta .  T ied o t o v a t h e lm ik u u n  1 p :ltä .
O p p ila sm ää rän  lisäys on  k a ik k ia a n  23 703 eli 38. 5 % . 
L isä y k se s tä  tu le e  v a lt io n k o u lu je n  osalle 8 113 ja  y k s i­
ty isk o u lu je n  osalle h u o m a t ta v a s t i  enem m än , 15 590 
op p ila sta . T ä m ä n  jo h d o s ta  on  su h d e lu k u , jo k a  o so itta a  
v a ltio n k o u lu j en  o s u u tta  koko  o p p ila sm ä ä rä s tä , v ä h e n ­
ty n y t  3.6 % .
P å  g ru n d  av  a t t  a n ta le t  sv en sk a  sko lo r m in sk a ts , v a r  
ä v e n  d essa  sko lo rs lä ra rk å r  lä s å re t 1945— 46 n åg o t 
m in d re  ä n  fö re  k r ig e t. N ä m n d a  ökn ing  av  lä ra re  gäller 
så ledes e n b a r t  f in sk a  sko lo r. R e la tio n s ta le t fö r m an liga  
lä ra re  v a r  i s ta te n s  sk o lo r b e ty d lig t s tö rre  ä n  i p r iv a ta , 
lä s å re t 1938—-39 i d e  fö rs tn ä m n d a  50.6, i d e  sen a re
46.0 % , lä s å re t 1945— 46 re sp e k tiv e  45.7 och  40.7 % .
A v d e  n y a  fo rm u lä re n  h a r  f rå n  lä s å re t 1940— 41 e r­
h å ll its  u p p g if te r  om , h u ru  m å n g a  lä ra re  u n d e rv isa r  
en d a s t i en  sk o la  och  h u ru  m ån g a  i fle re  s a m tid ig t. 
T ill d e n  fö r ra  g ru p p e n  h ö rd e  lä s å re t 1940— 41 73.1 % , 
lä s å re t 1945— 46 å te r  76.9 % . A v lä ra rn a  i s ta tssk o - 
lo rn a  u n d e rv isad e  lä s å re t 1945— 46 70.3 %  och  av  lä ­
ra rn a  i k o m m u n a la  och p r iv a ta  sk o lo r 82.1 %  en d ast 
i en sko la .
3. Elevantalet.
U tv eck lin g en  a v  a n ta le t  e lever i lä rd o m ssk o lo rn a  
f ra m g å r a v  fö ljan d e  ta b e ll. U p p g if te rn a  h ä n fö ra  sig till 
d e n  l : s t a  feb ru a ri.
Ö kn ingen  a v  e lev n u m erä rcn  u tg ö r  s a m m a n la g t 23 703 
eller 38.5 % . A v ö k n in g en  k o m m er 8 113 p å  s ta tssk o - 
lo rn a  och  p å  p riv a tsk o lo rn a  b e ty d lig t m era , n äm l. 
15 590 elever. P å  g ru n d  h ä ra v  h a r  re la tio n s ta le t, so m  
u tv is a r  s ta tssk o lo rn a s  an d e l i h e la  e lev n u m erä ren , m in s­
k a ts  m ed  3.6 % .
85. Oppilaiden lukum äärä. —  A ntalet elever. —  N om bre d'élèves.
L u k u v u o s i
L äsår
A n n é e  sco la ire
K a ik k i k o u lu t  —  S a m tlig a  sk o lor  —  T o u tes  les  écoles
N iis tä  u u s im u o to ise t  k o u lu t  
D ä r a v  sk o lo rn a  a v  n y  ty p  
D o n t écoles d e  ty p e  n o u vea u  ■
K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
V a lt io n k o u lu t  
, S ta ts sk o lo r  
É co les  de l 'E ta t
K u n n a llis e t  ja  y k s i ty is e t  
k o u lu t  
K o m m u n a la  o ch  p r iv a ta  
, sk o lor  
É co les  m u n ic ip a le s  e t  
p r iv é e s
K a ik k ia a n
I n a lle s
T o ta l
% k ok o  o p p i­
la sm ä ä rä stä  
% a v  h ela  
e le v a n ta le t  
en  % d u  to ta l 
d es  é lèves
V a lt io n ­
k o u lu t  
S ta ts s k o lo r  
É co les  de 
l 'E ta t
K u n n a llis e t  
ja  y k s i ty is e t  
K o m m u n a la  
o c h  p r iv a ta  
M u n ic ip a le s  
e t p r iv é e s
K a i k k i  k o u l u t  — Sa m 1 1 i g a s k o 1 o r — I outes les écoles
1938—39 .......... 53 783 26 327 49.0 27 456 51.0 4 075 7.6 1907 2 168
1939—40 .......... 53 872 25 783 47.9 28 089 52.1 4 025 7.5 1 778 2 247
1940—41 .......... 56 302 26 994 47.9 29 308 52.1 4 310 7.7 1858 2 452
1941—42 .......... 57 114 27178 47.6 29 936 52.4 4 487 7.9 1894 2 593
1942—43 .......... 61855 29 233 47.3 32 622 52.7 5 248 8.5 2 151 3 097
1943—44 .......... 68 761 32 742 47.6 36 019 52.4 6 189 9.0 2 636 3 553
1944—45 .......... 72 848 33 059 45.4 39 789 54.6 6 795 9.3 2 830 3 965
1945—46 77 486 34 440 44.4 43 046 55.6 7 350 9.5 2 836 4 514
S u o m e n  k i e l i s e t  - -  F i n s k s p r å k i g a — Finnoises
1938—39 .......... 45 235 22 672 50.1 22 563 49.9 3 907 8.6 1 739 2 168
1939—40 .......... 45 558 22 166 48.7 23 392 51.3 3 832 8.4 1585 2 247
1940—41 .......... 47 969 23 324 48.6 24 645 51.4 4105 8.6 1653 2 452
1941—42 .......... 48 989 23 615 48.2 25 374 51.8 4 288 8.8 1695 2 593
1942—43 .......... 53 592 25 745 48.0 27 847 52.0 5 023 9.4 1926 3 097
1943—44 .......... 59 865 28 702 48.0 31163 52.0 5 929 9.9 2 376 3 553
1944—45 .......... 64 121 29 225 45.6 34 896 54.4 6 535 10.2 2 570 3 965
1945—46 68 090 30 266 44.4 37 824 55.6 7 033 10.3 2 589 4 444
R u o t s i n k i e l i s e t  - -  S v e n s k s p r å k i g a  — Suédoises
1938—39 .......... 8 548 3 655 42.8 I 4 893 57.2 168 2.0 168 —
1939—40 .......... 8 314 3 617 43.5 1 4 697 56.5 193 2 .3 193 —
1940—41 .......... 8 333 3 670 44.0 4 663 56.0 205 2.5 205 —
1941—42 .......... 8 125 3 563 43.9 4 562 56.1 199 2.4 199 —
1942—43 .......... 8 263 3 488 42.2 4 775 57.8 225 2.7 225 —
1943—44 .......... 8 896 4 040 45.4 4 856 54.6 260 2.9 260 —
1944—45 .......... 8 727 3 834 43.9 4 893 56.1 260 3.0 260 —
1945—46 .......... 9 396 4 174 44.1 5 222 55.6 317 3 .4 247 70
S uom enk ielisissä  k o u lu issa  oli lu k u v u o n n a  1945— 46 
o p p ila ita  22 855 eli 50.5 %  en em m än  k u in  en n en  so ta a , 
jo te n  n ä id e n  k o u lu je n  o p p ila sm ää rä  o n  k a h d ek sa ssa  
v u o d essa  l i s ä ä n ty n y t jo k seen k in  ta rk a lle e n  p u o le t sodan- 
ed e llise stä  m ä ä rä s tä . R u o ts in k ie lis te n  k o u lu jen  o p p ila s­
m ä ä rä  v ä h e n i lu k u v u o te e n  1941— 42 sa a k k a , m u t ta  on  
sen  jä lk e e n  lis ä ä n ty n y t, n iin  e t t ä  se lu k u v u o n n a  1945 
— 46 y l i t t i  so d an  edellisen  o p p ila s lu v u n  848:11a eli 9.!) 
p ro sen tilla . —  M yösk in  u u s im u o to is te n  k o u lu jen  o p p i­
la sm ä ä rä  o n  v o im a k k a a s ti l is ä ä n ty n y t, v a rs in k in  lu k u ­
v u o d e s ta  1941—-42 lä h tie n . K oko  lisäys on  3 275 eli
81.2 % . S uom enk ie lis ten  u u s im u o to is ten  k o u lu jen  o p p i­
la sm ä ä rä  oli h e lm ik u u ssa  1946 10.3 %  su o m en k ie lis ten  
koko  o p p ila sm ää rä s tä .
S eu raav a  a se te lm a  o so itta a  k e s k i k o u l u a  s ­
t  e e 11 a  o lev ien  o p p ila id en  lu k u m ä ä rä n  k y sy m y k sessä  
o lev an  a ja n ja k so n  a lu ssa  ja  lopussa.
I  d e  f in sk sp råk ig a  sk o lo rn a  fun n o s lä s å re t 1945— 46 
22 855 e lever e ller 50.5 %  m e ra  ä n  fö re  k r ig e t. E le v ­
a n ta le t  i d essa  sk o lo r h a r  så led es u n d e r  å t t a  å r  ö k a ts  
m ed  om k rin g  h ä lf te n  jä m fö r t  m ed  tid e n  fö re  k rig e t. 
E le v a n ta le t  i d e  sv en sk sp råk ig a  sk o lo rn a  m in sk ad es  t i l l  
å r  1941— 42, m en  h a r  se d a n  dess ö k a ts , s å  a t t  d e t  lä s ­
å re t  1945—46 m ed  848 eller m ed  9.9 p ro c e n t öv ers teg  
e le v a n ta le t fö re  k r ig e t. —  Ä ven  e le v a n ta le t i sk o lo rn a  
a v  n y  ty p  h a r  k ra f t ig t  ö k a ts , i sy n n e rh e t fr. o. m . lä s ­
å re t  1941— 42. H e la  ök n in g en  u tg ö r  3 275 e ller 81.2 % . 
E le v a n ta le t  i d e  f in sk sp råk ig a  sk o lo rn a  a v  n y  ty p  u t ­
g jo rd e  i fe b ru a ri 1946 10.3 %  a v  e lev n u m erä ren  i s a m t­
liga f in sk sp rå k ig a  sko lor.
F ö lja n d e  sam m an s tä lln in g  u tv is a r  a n ta le t  e lever p å  
m e l l a n s k o l e s t a d i e t  i b ö r ja n  och  s lu te t  av  
if rå g a v a ra n d e  period .
1 938 - — 3 » 1 945 46
S uom enk ie l. k o u lu t —  F in sk sp r . sko lor —  Écoles finno ises  ..........









K a ik k ia a n  —  In a lle s  —  Total 43 106 80.1 64 373 S 3 .1
M olem pina v u o s in a  y li  4/ ä k o u lu je n  koko o p p ila s­
m ä ä rä s tä  o li k e sk ik o u lu as tee lla . S u o m en k ie lis ten  k o u ­
lu jen  o p p ila is ta  on  k e sk ik o u lu a s tee lla  su h tee llise s ti 
en em m än  k u in  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu jen .
B å d a  å re n  v a r  ö v e r 4/ 5 av  h e la  a n ta le t  sko le lever p å  
m e llan sk o le s tad ie t. A v e lev e rn a  i d e  f in sk sp råk ig a  sk o ­
lo rn a  v o ro  p ro p o r tio n sv is  fle re  p å  m e llan sk o le s tad ie t ä n  
i d e  sv en sk sp råk ig a .
4. Luokkien luku ja oppilasmäärä luokkaa 4. Antalet klasser och elevantalet per klass,
kohden.
A n ta le t k lasser i lä rd o m ssk o lo rn a  lä så ren  1938— 46 
O p p ik o u lu jen  lu o k k ien  lu k u  lu k u v u o s in a  1938— 46 fra m g å r  av  ta b e l l 6.
ilm enee  ta u lu s ta  6.
6. Luokkien luku ja oppilasmäärä luokkaa kohden. —  A ntalet klasser och elevantalet per klass.
N om bre de classes et nom bre d ’élèves p a r  classe.
V a lt io n k o u lu t —  S ta tssk o lo r  
T . . É c o le s  d e  l 'E ta t  
L u k u v u o s i
K u n n a l lis e t  ja  y k s ity is k o u lu t  
K o m m u n a la  o c h  p r iv a ta  sk olor  
É co les  m u n ic ip a le s  e t p r iv é e s
K a ik k ia a n —  In a lle s  
T o ta l
.Lasar
A n n é e  sco la ire  .Suom enk.
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v en sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o is e s
R u o ts in k .
S v en sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o is e s
R u o ts in k . Y h te e n sä  
S v e n sk sp r . | S u m m a  
S u é d o ises  ! T o ta l
1938—39 .......... 753 156 909 790 210 1000 1543 366 1909
1939—40 .......... 687 144 831 763 182 945 1 450 326 1 776
1940—41 .......... 738 144 882 803 201 1 004 1541 345 1886
1941—42 .......... 751 139 890 819 201 1020 1570 340 1910
1942—43 .......... 832 138 970 883 208 1091 1 715 346 2 061
1943-44  .......... 881 145 1026 960 201 1161 1841 346 2 187
1944—45 .......... 866 148 1014 1049 204 1253 1915 352 2 267
1945-46 928 152 1080 1154 209 1363 2 082 361 2 443
O p p i l a i t a  l u o k k a a  k o h d e n  — E l e v a n t a l e t  p e r  k l a s s  — Nombre de élèves par classe
1938—39 .......... 30.1 25.4 28.9 28.6 23.3 27.4 29.2 23.4 28.1
1942—43 .......... 30.9 25.3 30.1 31.5 22.9 29.9 31.2 23.9 30. o
.1945—46 .......... 32.0 27.5 31.9 32.8 25.0 31.6 32.7 26.0 31.7
L u o k k ien  lu k u  o n  lu k u v u o d e s ta  1938— 39 lä h tie n  
l i s ä ä n ty n y t 534:llä. K u ite n k in  o n  lisä y s tä  ta p a h tu n u t  
a in o a s ta a n  suom enk ie lisissä  kou lu issa , ru o ts in k ie lis ten  
lu o k k ien  lu v u n  o llessa v u o s in a  1938 ja  1945 lähes y h tä  
su u ri. M elkoinen  osa lisä y k se s tä  jo h tu u  u u sien  k o u lu jen  
p e ru s ta m ise s ta , m u t ta  m yös r in n a k k a is lu o k a t o v a t tä n ä  
a ik a n a  p a ljo n  lisä ä n ty n e e t. L u k u v u o n n a  1945— 46 oli 
suom enk ie lisissä  k o u lu issa  685 ja  ru o ts in k ie lis issä  30 
rin n a k k a is lu o k k a a . O p p ila sm äärä  on  k u ite n k in  n o u ssu t 
su h te e llise s ti v ie lä  en em m än  k u in  lu o k k ien  lu k u , jo te n  
o p p ila id en  k e sk im ä ä rä in e n  lu k u  lu o k k a a  k o h d en  on  
se k in  l is ä ä n ty n y t. L u k u v u o n n a  1945— 46 tä m ä  k e sk i­
m ä ä rä  oli suom enk ie lisissä  k o u lu issa  jo  lähes 33, ru o ts in ­
k ie lis issä  26.
A n ta le t  k la sse r h a r  se d a n  lä s å re t 1938— ’39 ö k a ts  m ed  
534. Ö kn ingen  b e rö r  lik v ä l e n d a s t fin sk sp råk ig a  sko lo r 
i d e t  a t t  a n ta le t  k la sse r i d e  sv en sk sp råk ig a  sk o lo rn a  
å re n  1938 och 1945 v a r  n ä s ta n  lik a  s to r t .  E n  s to r  d e l 
a v  ökn in g en  b e ro r  p å  a t t  n y a  sk o lo r g ru n d a ts , m en  ä v en  
p å  a t t  a n ta le t  p a ra lle llk la sse r u n d e r  d e n n a  t id  ö k a ts  
m y ck e t. L ä så re t 1945— 46 u tg jo rd e  a n ta le t  p a ra lle ll­
k la sse r i d e  fin sk a  sk o lo rn a  685 i do sv e n sk sp rå k ig a  30. 
E le v a n ta le t  h a r  lik v ä l ö k a ts  p ro p o rtio n sv is  ä n n u  m era  
ä n  a n ta le t  k lasser, v a rig en o m  d e t  g en o m sn ittlig a  a n ­
ta le t  e leve r p e r  k lass ä v e n  ö k a ts . L ä så re t 1945— 46 v a r  
d e t t a  m e d e lta l i d e  f in sk sp råk ig a  n ä s ta n  33, i d e  sv e n sk ­
sp rå k ig a  26.
5. Muut tiedot oppilaista.
S u k u p u o l e n  m u k a a n  ja k a a n tu iv a t  o p p ila a t seu- 
ra a v a lla  ta v a lla . (L u k u v u o d e lta  1939— 40 o v a t tie d o t 
s iitä , p a ljo n k o  »siirto -oppila ista»  oli p o ik ia  ja  ty t tö jä ,  
v a illin a ise t, jo n k a  v u o k s i m a in itu n  lu k u v u o d e n  tie d o t 
p u u t tu v a t  ta u lu s ta ) .
5. Övrijja uppgifter om eleverna.
E f t e r  k ö n  fö rd e lad e  e lev e rn a  p å  fö lja n d e  s ä t t .  
(L äså re t 1939— 40 ä ro  u p p g if te rn a  om  h u ru  m å n g a  av  
d e  » fö rfly ttad e  eleverna» v o ro  g ossar och  h u ru  m ån g a  
flicko r, b ris tfä llig a , v a rfö r  u p p g if te r  fö r n ä m n d a  lä så r 
sak n as  i tab e llen ).
7. O ppilaat su k upuo len  m u k aan . —  E lev ern a  e fter k ön . —  Élèves par sexe.
Lukuvuosi
Läsår
A n n é e  sco la ire
Valtionkoulut — Statsskolor 
É c o le s  de l 'E ta t
Kunnalliset ja yksityiskoulut 
Kommunala och privatskolor 
É coles m u n ic ip a le s  e t p r iv é e s
Kaikki koulut 
Samtliga skolor 
T o u te s  le s  écoles
P o ik ia
G ossar
G arçons
T y ttö jä
F lick o r
F ille s




P o ik ia
G ossar
G arçons
T y ttö jä
f lic k o r
F ille s





P o ik ia  
G ossar  
G arçons  1
T y ttö jä  
F lick o r  
F ille s  [
P o ik ia
G ossar
G arçons
1938—39 .......... 13 478 12 849 51.2 11472 15 984 41.8 24 950 28 833 46.4
1940—41 .......... 13 647 13 347 50.6 11693 17 615 39.9 25 340 30 962 45.0
1941—42 .......... 13 694 13 484 50.4 11 715 18 221 39.1 25 409 31 705 44.5
1942—43 .......... 14 888 14 345 50.9 12 526 20 096 38.4 27 414 34441 44.3
1943—44 .......... 16 322 16 410 49.9 13 605 22 414 37.8 29 927 38 824 43.5
.1944—45 .......... 16 654 16 405 50.4 15 005 24 784 37.7 31659 41189 43.5
1945—46 .......... 16 805 17 635 48.9 15 873 27 173 36.9 32 678 44 808 42.2
2 1 1 9 7 / 4 8
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J o  en n en  so ta a  o p p ik o u lu la is ten  enem m istö  oli t y t ­
tö jä  ja  lu k u v u o te e n  1945— 46 m en n essä  h e id ä n  su h d e ­
lu k u n sa  on  lis ä ä n ty n y t n o in  4 % . V a ltio n k o u lu issa  on  
k u ite n k in  o llu t p o ik a o p p ila ita  lähes y h tä  p a ljo n  k u in  
ty t tö j ä ,  jo ta  v a s to in  y k s ity isk o u lu je n  o p p ila is ta  n y k y i­
s in  läh es  2/ 3 o n  ty t tö jä .
A llao leva  ta u lu k k o  o so itta a  o p p ila id en  ja k a a n tu m ise n  
ä i d i n k i e l e n  m u k a a n  lu k u v u o s in a  1938— 39 ja  
1945— 46.
R e d a n  fö re  k r ig e t v a r  m a jo r i te te n  av  lärdom ssko l- 
e lev e rn a  flick o r och  in till lä s å re t 1945— 46 h a r  re la tio n s­
ta l e t  fö r d e m  ö k a ts  m ed  c :a  4 % . I  s ta ts sk o lo rn a  h a r  
lik v ä l go ssarn as a n ta l  v a r i t  n ä s ta n  lika  s to r t  so m  flic ­
k o rn as , v a re m o t fö r n ä rv a ra n d e  n ä s ta n  2/ 3 a v  p r iv a t ­
sko lo rnas e lever ä ro  flickor.
N e d a n s tå e n d e  ta b e ll u tv is a r  fö rd e ln in g en  av  e leve rna  
e f te r  m o d e r s m å l  lä så re n  1938— 39 och 1945— 46.
8. Oppilaat äidinkielen m ukaan. —  Eleverna eîter modersmål. — • Élèves scion la langue m aternelle.
Lukuvuosi —  Läsår 
A n n é e  sco la ire
Suomi — Finska 
F in n o is
Ruotsi — Svenska 
S u é d o is
Muu kieli 
Annat språk 
A u tre  lan gu e
Yhteensä
Summa
T o ta l
1938—39 .
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Éco­
les finno ises ...................................................................... 44 360 98.1 642 1.4 233 0.5 45235
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor —
Écoles suédoises .............................................................. 97 1.1 8 314 97.3 137 1.6 8 548
Kaikki koulut — Alla skolor — Toutes les écoles 44 457 82.6 8 956 16.7 370 0.7 53 783
1945—46
Suomenkieliset koulut — Finskspråkiga skolor — Éco­
les fin n o ises ...................................................................... 67 334 98.9 614 0.9 142 0.2 68 090
Ruotsinkieliset koulut — Svenskspråkiga skolor —
Écoles suédoises .............................................................. 307 3.3 9 022 96.0 67 0.7 9 396
Kaikki koulut — Alla skolor — Toutes les écoles 67 641 87.3 9 636 12.4 209 0.3 77 486
L u v u t ilm a isev a t p ääas ia ssa  sa m a a  k u in  tie d o t s u o ­
m en k ie lis ten  ja  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu je n  op p ila sm ää ris tä . 
S u o m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila is ta  oli lu k u v u o n n a  
1945— 46 ru o ts in k ie lis iä  0 .9  %  ja  ru o ts in k ie lis te n  k o u ­
lu je n  o p p ila is ta  suom enk ie lis iä  3.3 % .
O p p ila iden  ja k a a n tu m ise s ta  u s k o n t o k u n n a n  
m u k a a n  on  lu k u v u o d e s ta  1940-— 41 lä h t ie n  e n tis tä  t ä y ­
d e llisem m ät tie d o t. L u k u v u o n n a  1945— 46 oli k a ik k ie n  
o p p ik o u lu jen  o p p ila is ta  ev an k e lis lu te rila is ia  74 717 
(96.4 % ), k re ik k a la is -k a to lis ia  894 (1.2 % ), m u ita  k r is ­
t i t t y j ä  250 (0.3 % ), ei k r i s t i t ty jä  117 (0.2 % ) ja  siviili- 
rek is te r issä  o lev ia  1 508 (1.9 % ).
T a u lu t 9 j a  10 o s o i t ta v a t o p p ila id en  ry h m ity k se n  
i s ä n  t a i  ä i d i n  a m m a t i n  m u k a a n  lu k u v u o ­
s in a  1940— 41 ja  1945— 46 a b so lu u tt is in  ja  su h d e lu v u in . 
Ä id in  a m m a tt i  on  o te t tu  h u o m io o n  v a in  sillo in , k u n  
h ä n  o n  p e rh e e n  p ä äas ia llin en  h u o lta ja . K y se ly k a a v a k ­
k e ita  u u s itta e s sa  o te t t i in  k ä y tä n tö ö n  v ä e s tö ti la s to n  
a m m a ttin im ik k e is tö ö n  so p e u tu v a  jak o , jo ssa  on  y h d is ­
te t ty n ä  e lin k e in o jen  m u k a in e n  ja  so s iaa linen  ry h m ity s .
L u k u v u o n n a  1945— 46 o liv a t k a ik k ie n  k o u lu jen  o p p i­
la i ta  ta r k o it ta v is ta  su h d e lu v u is ta  su u r im m a t se u ra a v a t: 
m a a n v ilje lijö itä  y . m . s. 21.5, teo llisu u d en  p a lv e lu sk u n - 
t a a  ja  ty ö n te k ijö itä  14.6, li ik k e e n h a r jo itta jia  sek ä  liike­
a la n  p ä ä lly s tö ä  ja  to im is to h e n k ilö itä  11.4, v a lt io n , k i r ­
k o n  ja  k u n n a n  v irk a m ie h iä  ja  to im is to h e n k ilö itä  8.7 
sek ä  te o llisu u d e n  ty ö n a n ta jia ,  p ä ä lly s tö ä  ja  to im isto - 
h e n k ilö itä  8.5 % . K u n  y llä m a in it tu a  lu k u s a r ja a  v e r r a ­
t a a n  v a s ta a v iin  tie to ih in  lu k u v u o d e lta  1940— 41, v o i­
d a a n  p a n n a  m erk ille  se u ra a v ia  m u u to k s ia . J o h tu e n  
lä h in n ä  lu k u is te n  u u sien  m aa la isy h te isk o u lu jen  p e ru s ta ­
m ise s ta  m a a ta lo u sv ä e s tö n  osuus on  l i s ä ä n ty n y t 5 %  ja  
sam o in  o v a t teo llisuus- ja  k ä s ity ö ry h m ä n  su h d e lu v u t 
jo n k u n  v e r r a n  n o u ssee t. S en  s ija a n  ju lk is issa  to im issa  
j a  k a u p a n  y . m . s. a lo illa  ty ö sk e n te le v ie n  v a n h e m p ie n  
lap s ia  oli v . 1946 o p p ik o u lu ssa  v ä h e m m ä n  k u in  v . 1941.
S iffro rna  u tv is a  i h u v u d sa k  d e ts a m m a  so m  u p p g if­
te rn a  om  e le v a n ta le t i d e  fin sk - och sv e n sk sp råk ig a  s k o ­
lo rn a . A v e lev e rn a  i d e  fin sk sp råk ig a  sk o lo rn a  v a r  lä s ­
å re t  1945— 46 0.9 %  sv e n sk sp råk ig a  och  a v  e lev e rn a  i 
sv e n sk sp råk ig a  sko lo r v a r  3.3 %  fin sk sp råk ig a .
O m  e lev e rn as fö rd e ln in g  e f te r  t r o s b e k ä n n e l s e  
finnes fr . o. m . lä s å re t 1940— 41 fu lls tä n d ig a re  u p p g if te r  
ä n  fö ru t. L ä s å re t  1945— 46 v o ro  a v  sa m tlig a  lä rdom s- 
sko le lever 74 717 (96.4 % ) e v an g e lisk -lu th e rsk a , 894 
(1.2 % ) g re k isk -k a to lsk a , 250 (0.3 % ) ö v rig a  k r is tn a , 117 
(0.2 % ) icke  k r is tn a  och  1 508 (1.9 % ) i c iv ilreg is tre t.
T ab e lle rn a  9 och  10 u tv is a  e leve rnas fö rde ln ing  e fte r  
f a d e r s  e l l e r  m o d e r s  y r k e  lä så re n  1940—41 och 
1945— 46 i a b so lu ta  och  i re la tio n s ta l . M oderns y rk e  
h a r  b e a k ta ts  en d a s t i d e  fa ll d å  h o n  ä r  fam iljen s h u v u d ­
sak lig a  fö rsö rja re . D å  fråg e fo rm u lä re t fö rn y ad es  togs 
en  e f te r  b e fo lk n in g ss ta tis tik en s  y rk e s n o m e n k la tu r  a v ­
p a ssad  in d e ln in g , i v ilk e n  s å v ä l p ersonens n ä rin g  som  
so c ia la  s tä lln in g  b e a k ta ts , i b ru k .
L ä så re t 1945— 46 v o ro  re la tio n s ta le n  fö r e lev e rn a  i 
a lla  sko lo r fö ljande : la n tb ru k a re  o. s. v . 21.5 % , in d u s t­
r in s  p e rso n a l och  a rb e ta re  14.6 % , a ffä rs id k a re  sa m t 
ch efsk ap  och b y rå p e rso n a l p å  a ffä rso m rå d e t 11.4 % , 
t jä n s te m ä n  och  b y rå p e rso n a l i  s ta te n s , k y rk a n s  och 
k o m m u n en s t j ä n s t  8:7 %  sa m t a rb e tsg iv a re , ch efsk ap  
och k o n to rsp e rso n a l in o m  in d u s tr in  8.5 % . D å  o v a n ­
n ä m n d a  sifferserie  jäm fö re s  m ed  m o tsv a ra n d e  u p p g if te r  
fö r lä s å re t 1940— 41, k a n  fö ljan d e  fö rä n d rin g a r  k o n s ta ­
te ra s . N ä rm a s t bero en d e  p å  a t t  ta lr ik a  sam sk o lo r g ru n ­
d a ts  p å  lan d sb y g d en  h a r  lan tb e fo lk n in g en s an d e l ö k a ts  
m ed  5 %  och  lika ledes h a r  re la tio n s ta le n  fö r in d u s tr i- 
och h a n tv e rk sg ru p p e n  i n åg o n  m å n  ö k a ts . D ä rem o t v a r  
a n ta le t  b a rn  t i l l  p e rso n e r i  o ffen tlig  v e rk sa m h e t, inom  
h a n d e ln  o. s. v . å r  1946 m in d re  ä n  å r  1941.
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5 . Oppilaat isän am m atin m ukaan lukuvuonna 1940— 41. —: Eleverna efter faderns yrke läsåret 1940— 41. —
Élèves selon la profession du  père, année scolaire 1940—-41.
Tsän ammatti 
Faderns yrke 


































































































































































































































































































































Luku — Antal — N om bre %
Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk med binä­
ringar —  Agriculture ainsi que occupations accessoires 
Maanviljelijöitä puutarhureita, metsänhoitajia, ka­
lastajia, työnjohtajia, neuvojia y. m. — Lantbru­
kare, trädgårdsm ästare, forstmästare, fiskare, a r­
betsledare, konsulenter m. fl.....................................
Maatalousty önteki jo itä  — Lantbruksarbetare ........
8 966  
782
3  065  
362
5 901  
4 2 0















Teollisuus, käsityö ja rakennustoiminta — Industrie 
hantverk och byggnadsverksamhet —  Industrie, arts 
et métiers, construction ..................................................
Työnantajia, päällystöä, toimistohenkilöltä — Ar­
betsgivare, chefskap, kontorspersonal..................
Itsenäisiä käsityöläisiä — Självständiga hantverkare 







1 6 6 8
1 4 8 7
3  6 3 4
2 430  
1 2 1 6
2 994
1 189  
1 3 7 8
3 05 3  
2 375
5 910
1 8 0 0  
2 966


















4 .2  1
9.1
Liikenne sekä posti-, lennätin- ja  puhelinlaitos —  Sam­
färdsel inkl. post-, telegraf- och telefonväsendet — 
Communications ainsi que postes, télégraphes et
téléphones ..........................................................................
Liikenteenharjoittajia, päällystöä, toimistohenki- 
loitä — Företagare, chefskap, kontorspersonal .. 
Palyeluskuntaa ja  työntekijöitä —  Arbetare och 
tjänstepersonal ............................................................












Kauppa, pankit ja vakuutuslaitokset, ravintola ja 
hotelliliikkcet — ■ Handel, bank- och försäkrings- 
verksamhet, hotell- och restaurangrörelse —  Com­
merce, banques et compagnies d’assurance, restau­
rants et hôtels ..................................................................
Liikkeenharjoittajia, päällystöä, toimistohenkilöltä
— Företagare, chefskap, kontorspersonal ..........
Palveluskuntaa —  Tjänstepersonal.............................
7 866  
1 6 7 1
3 1 7 1
1 0 1 7
4  695  
6 5 4
6 402  
1 4 6 2












Julkinen toimi — Offentlig verksamhet —  Service
publics ...............................................................................
Valtion, kirkon ja kunnan virkamiehiä ja toimisto- 
henkilöitä — Tjänstemän och byråpersonal i sta­
tens, kyrkans och kommunens tjän st ................
Palveluskuntaa — T jänstepersonal............................
5 6 18  
2 789
2 542  
1 7 9 0
3  076  
999














Opetustoimi (korkeakoulut, koulut ja opistot) — Un­
dervisning (högskolor, skolor, institut) — Instruc­
tion [hautes écoles, écoles, instituts] ...........................
Opettajia — L ä ra r e ........................................................
Palveluskuntaa — T jänstepersonal.............................
2 727  
20 1
'
1 1 4 2
117
1 5 8 5
84














Vapaat am m atit — Fria yrken — Professions libérales 
Lääkäreitä, apteekkareita, sairaanhoitajia y. m. —
Läkare, apotekare, sjuksköterskor m. fl.................
Kirjailijoita, taiteilijoita, sanomalehtimiehiä y. m.
— Författare, konstnärer, redaktörer m. fl. ' . .  .. 
Yhdistysten, asianajotoimistojen y. m. virkailijoita 
ja  toimistohenkilöltä — Tjänstemän och kontors­
personal i föreningars, advokatbyråers m. fl. tjänst
1 3 6 8
588
600



























Kotiapulaisia ja siivoojia — Hembiträden och städers­
kor — Domestiques et femmes de ménage• ................ 2 6 4 138 126 232 32 0.5 0.6 0.4 0.5 0.4
Muut toimet — Övriga yrken —  Autres professions . . 1 6 6 5 898 767 1 3 0 5 1 3 6 0 3.1 3 .6 2.7 2.8 4.6
Yhteensä — Summa — Totd 5 4  21 8 2 5 2 7 0 2 8  948 46 329 7 8891 100.0 100.O 100 . o 1 100. o 1 100.0
M uist. Tiedot puuttuvat 4 valtionkoulusta, joista 1 ruotsinkielinen. — Anm. V n g ifter  patres fir  4 siatsskclcr, vaiav 1 svenskspråkig.
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10. Oppilaat isän am m atin m ukaan lukuvuonna 1945— 46. — Eleverna eïter faderns yrke läsåret 1945— 46. —
Élevés selon la profession du  père, année scolaire 1945— 46-
1
I s ä n  a m m a tt i  
F a d e r n s  yrk e  





















































































































































































































































































































































L u k u  —  A n ta l  — N om bre ° n
Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk med binä­
ringar — A griculture a in s i que occupations accessoires 
Maanviljelijöitä, puutarhureita, metsänhoitajia, ka­
lastajia, työnjohtajia, neuvojia y. m. — Lantbru­
kare, trädgårdsmästare, forstmästare, fiskare, ar­
betsledare, konsulenter m. fl..................................... 16 524 5152 11 372 15 180 1344 21 .5 15.2 26 .4 22 .3 15.2
Maataloustyöntekijöitä — Lantbruksarbetare ........ 1374 392 982 1278 96 1.8 1,2 2.3 1.9 1.1
Teollisuus, käsityö ja rakennustoiminta — Industri, 
hantverk och byggnadsverksamhet — Indu strie , arts
et m étiers, c o n s tru c tio n .................................................
Työnantajia, päällystöä, toimistohenkilöitä — Ar­
betsgivare, chefskap, kontorspersonal.................. 6 558 2 668 3 890 5 342 1216 8.5 7.9 9.0 7.8 13.7
Itsenäisiä käsityöläisiä — Självständiga hantverkare 4 103 1920 2 183 3 643 460 5.3 5.7 5.1 5.4 5.2
Palyeluskuntaa ja työntekijöitä — Arbetare och 
tjänstepersonal ............................................................ 11 199 5 776 5 423 10 249 950 14.6 17.0 12.6 15.1 10.7
Liikenne sekä posti-, lennätin- ja puhelinlaitos — Sam­
färdsel inkl. post-, telegraf- och telefonväsendet — 
C om m unications a in s i que postes, télégraphes et
téléphones ...........................................................................
Liikenteenharjoittajia, päällystöä, toimistohenki­
löitä — Företagare, chefskap, kontorspersonal .. 3180 1523 1657 2 734 446 4.1 4.5 3.8 4.0 5.0
Palveluskuntaa ja työntekijöitä — Arbetare och 
tjänstepersonal ............................................................ 4 852 2 816 2 036 4 265 587 6.3 8.3 4.7 6.3 6.6
Kauppa, pankit ja vakuutuslaitokset, ravintola ja 
hotelliliikkeet — Handel, bank- och försäkrings- 
verksamhet, hotell- och restaurangrörelse — Com ­
merce, banques et com pagnies d ’assurance, restau­
ran ts et hôtels ..................................................................
Liikkeenharjoittajia, päällystöä, toimistohenkilöitä 
— Företagare, chefskap, kontorspersonal .......... 8 801 3 642 5 159 7 503 1298 11.4 10.7 12.0 . 11.0 14.7
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal............................. 1 9 1 1 1040 871 1641 270 2.5 3.0 2.0 2.4 3.0
Julkinen toimi — Offentlig verksamhet — Service
publics ..............................................................................
Valtion, kirkon ja kunnan virkamiehiä ja toimisto- 
henkilöitä — Tjänstemän och byråpersonal i sta­
tens, kyrkans och kommunens tjänst ................ 6 670 3172 3 498 6 102 568 8.7 9.3 8.1 9.0 6.4
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal............................ 3 478 2 090 1388 3154 324 4.5 6.2 3.2 4.6 3.7
Opetustoimi (korkeakoulut, koulut ja opistot) — Un­
dervisning (högskolor, skolor, institut) — In s tru c ­
tion  [hautes écoles, écoles, i n s t i t u t s ] ...........................
Opettajia — Lärare........................................................ 2 830 1205 1625 2 502 328 3.7 3.6 3.8 3.7 3.7
Palveluskuntaa — Tjänstepersonal............................. 264 134 130 238 26 0.4 0.4 0.3 0.3 0 .3
Vapaat ammatit — Fria yrken — P rofessions libérales 
Lääkäreitä, apteekkareita, sairaanhoitajia y. m. — 
Läkare, apotekare, sjuksköterskor m. fl................ 1459 558 901 1176 283 1.9 1.6 2.1 1.7 3.2
Kirjailijoita, taiteilijoita, sanomalehtimiehiä y. m. 
— Författare, konstnärer, redaktörer m. fl. . . . . 673 302 371 580 93 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
Yhdistysten, asianajotoimistojen y. m. virkailijoita 
ja toimistohenkilöitä — Tjänstemän och kontors­
personal i föreningars, advokatbyråers m. fl. tjänst 625 293 332 535 90 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0
Kotiapulaisia ja siivoojia — Hembiträden och städers­
kor — Domestiques et fem m es de m énage ................. 338 126 212 295 43 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5
Muut toimet — Övriga yrken — A utres professions . . 2 105 1089 1016 1673 432 2.7 3.2 2.4 2.4 4.9
Yhteensä — Summa — Total 76 944 33 898 43 046 68 090 8 854 lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
M u is t .  T ie d o t  ru ot» , n o r m a a lily se o s ta  p u u ttu v a t . —  A n m .  U p p g ifter n a  för s v . n o rm a lly eeu m  sa k n a s.
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V a ltio n k o u lu ja  ja  y k s ity isk o u lu ja  koskev ia  s u h d e ­
lu k u ja  k esk en ään  v e rra te s sa  h u o m a ta a n , e t tä  ty ö n ­
a n ta j ie n  ry h m ä t o v a t y leen sä  v o im ak k aam m in  e d u s ­
te t tu in a  y k sity isk o u lu issa , e ri e lin k e in o h aa ro jen  ty ö n ­
te k i jä t  ja  p a lv e lu sk u n ta  ta a s  v a ltio n k o u lu issa . N äm ä  
e ro a v a isu u d e t jo h tu n e v a t e tu p ä ä ssä  s iitä , e t t ä  v a lt io n ­
k o u lu je n  lu k u k a u s im a k su t o v a t h u o m a tta v a s ti  h a lv e m ­
m a t  k u in  y k s ity isk o u lu je n  ja  e t t ä  n iissä  o n  ru n sa a m m in  
k u in  y k s ity isk o u lu issa  ta r jo l la  v ap a a o p p ila sp a ik k o ja  
so s iaa lise sti ep ä itse n ä is te n  a m m a ttilu o k k ie n  lapsille. 
M aan v ilje lijä in  la p se t ta a s  tu le v a t  e tu p ä ä ssä  y k sity is-  
k o u lu ih in  jo  s i itä  sy y s tä , e t t ä  v a lt io n k o u lu ja  on  v a r s i­
n a ise lla  m aaseu d u lla  v a in  m u u ta m ia . S am o in  h u o m a ­
ta a n  se lv iä  e ro av a isu u k s ia  v e rra te s s a  k e sk e n ä ä n  n iitä  
su h d e lu k u ja , jo tk a  o so i t ta v a t suom en- ja  ru o ts in k ie lis ­
te n  k o u lu jen  o p p ila id en  ja k a a n tu m is ta  v a n h e m p ie n  
a m m a tin  m u k aan .
S e u ra a v a a n  y h d is te lm ä ä n  on  k o o ttu  tä rk e im m ä t t i e ­
d o t  v a p a a o p p i l a i s t a .  T ie to ja  on  h a n k i t tu  lu k u ­
v u o d e s ta  1940— 41 lä h t ie n . T a u lu u n  s is ä lty v ä t lu k u ­
k a u s im a k su je n  s u o r it ta m ise s ta  k o k o n a a n  ja  o s itta in  
v a p a u te tu t .
Vid en jäm fö re lse  m ellan  re la tio n s ta le n  m ellan  s ta ts -  
sk o lo r och p riv a tsk o lo r  observeras , a t t  a rb e tsg iv a r-  
g ru p p e rn a  i a llm ä n h e t ä ro  ta lr ik a re  re p re se n te ra d e  i 
p riv a tsk o lo rn a , a rb e ta re  och  t jä n s te p e rso n a l å te r  i 
s ta tssk o lo rn a . D essa sk ilja k tig h e te r  to rd e  frä m s t bero  
p å  a t t  s ta tssk o lo rn a s  te rm in sa v g if te r  ä ro  b e ty d lig t lägre 
ä n  p riv a tsk o lo rn a s  och  p å  a t t  i d essa  fr ie le v sp la tse r s tå  
rik lig a re  t i l l  b u d s  fö r b a rn  ti l l  fö rä ld ra r  ti llh ö ra n d e  de  
so c ia lt o s jä lv s tä n d ig a  y rk e sk la sse rn a . J o rd b ru k a rn a s  
b a rn  å te r  besöka  i f r ä m s ta  ru m m e t p riv a tsk o lo r  re d a n  
p å  g ru n d  d ä ra v  a t t  a n ta le t  s ta ts s k o lo r  p å  d en  eg en tliga  
lan d sb y g d en  ä r  m y c k e t li te t .  L ika ledes - k a n  ty d lig a  
sk ilja k tig h e te r  k o n s ta te ra s  v id  en  jäm fö re lse  m ellan  de 
re la tio n s ta l som  u tv is a  fö rd e ln in g en  av  e lev e rn a  i de 
finsk- oeh sv e n sk sp råk ig a  sk o lo rn a  e fte r  fö rä ld ra rn a s  
y rk e .
F ö lja n d e  sa m m a n d ra g  in n eh å lle r  d e  v ik tig a s te  u p p ­
g if te rn a  om  f r i e l e v e r n a .  U p p g ifte r  h a r  a n sk a ffa ts  
fr. o. m . lä s å re t 1940— 41. T ab e llen  in n eh å lle r u p p g if te r  
om  e leve r som  h e lt  eller de lv is b e fr ia ts  f r å n  te rm in s ­
av g ifte r .
11. V apaaopp ilaa t. —  F rie lev e rn a . —  Boursiers.
















19 4 2 —
43
19 4 3 —
44
19 4 4 —
45
1 9 4 5 —
46
L u k u  —  A n ta l  —  N om bre
% k a ik is ta  o p p ila is ta  — % a v  h e la  e le v a n ta le t  
en % du total des élèves
Valtionkoulut — Statsskolor — Ecoles
de V E ta t ....................................................
Kunn. ja  yksityisk. — Komm. o. privat­

























Kaikkiaan — Inalles — Total 20 162 18 901 19 569 18 574 19 743 18 838 35.8 33.1 31.6 27.0 27.1 24.1
V ap aao p p ila id en  lu k u m ä ä rä  ja  m yös su h d e lu k u  oli 
k o rk e im m illa an  lu k u v u o n n a  1940— 41, jo llo in  h e itä  oli 
n o in  1/ 3 k a ik is ta  o p p ila is ta . Sen  jä lk een  on  su h d e lu k u  
jo n k u n  v e r r a n  a le n tu n u t, jo te n  v a p a a o p p ila ita  lu k u ­
v u o n n a  1945— 46 oli n o in  1/ i  k a ik is ta  o p p ila is ta . V a l­
tio n k o u lu issa  v a p a a o p p ila ita  on  n y k y is in  su h tee llise s ti 
k a k s i k e r ta a  en em m än  k u in  y k sity isk o u lu issa .
L u k u v u o s in a  1938— 46 o p p ik o u lu ih in  o te t tu je n  
u u s i e n  o p p i l a i d e n  lu k u m ä ä rä  ilm enee seu raa- 
v a s ta  ta u lu s ta .
. A n ta le t  fr ie lev e r v a r  så v ä l a b so lu t som  p ro c e n tu e llt 
h ö g s t lä s å re t 1940— 41, d å  d essa  u tg jo rd e  c :a  1/ 3 av  a lla  
elever. D ä re fte r  h a r  re la tio n s ta le t n å g o t s ju n k it ,  v a rfö r 
a n ta le t  fr ie lev e r lä s å re t 1945— 46 u tg jo rd e  1/ i  a v  a lla  
elever. I  s ta ts sk o lo rn a  finnes n u fö r tid e n  p ro p o rtio n sv is  
d u b b e lt m e ra  fr ie lev er ä n  i p riv a tsk o lo rn a .
A n ta le t t i l l  lä rd o m ssk o lo rn a  n y i n t a g n a  e l e v e r  
lä s å re t 1938— 46 fra m g å r av  fö ljan d e  tab e ll.
12. U udet oppilaat. —  N ya elever. --- Élèves nouveaux.
L u k u v u o si
L äsår
A n n ée  sco la ire
V a lt io n k o u lu t  —  S ta ts sk o lo r  
' É c o le s  de l ’E ta t
K u n n a l lis e t  ja  y k s ity is k o u lu t  
K o m m u n a la  o ch  p r iv a tsk o lo r
É co les  m u n ic ip a le s  e t  p r iv é e s
K a ik k i k o u lu t  
H am tliga  
sk o lo r  
T o u te s  le s  
écoles
S u o m en k .
F in sk sp r .
F in n o is e s
R u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m en k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
1938—39 ................................... 5126 754 5 880 5 997 940 6 937 12 817
1940—41 ................................... 6 138 658 6 796 6 202 793 6 995 13 791
1941—42 ................................... 5 510 724 6 234 6 914 863 7 777 14 011
1942—43 ................................... 7 352 813 8165 8 298 927 9 225 17 390
1943—44 ................................... 6 651 1011 7 662 8 638 1041 x) 9 679 17 341
1944—45 ................................... 7 776 798 8 574 10 020 1115 11135 19 709
1945—46 ................................... 7 706 1050 8 756 11241 1281 12 522 21278
J) T ie d o t  p u u tt u v a t  5 y k s ity is k o u lu sta . — U p p g ifter  s a k n a s  för 5 p r iv a tsk o lo r .
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K u te n  k o u lu jen  koko  o p p ila sm äärä , sam o in  011 m y ö s 
u u sien  o p p ila id en  lu k u  ja tk u v a s t i  lis ä ä n ty n y t.
T a u lu  13 o so itta a , e t t ä  o p p ik o u lu t o v a t v iim e  v u o sin a  
sa a n e e t I  lu o k an  o p p ila an sa  y h ä  su u rem m assa  m ä ä rä ssä  
k a n sa k o u lu s ta , jo ta  v a s to in  v a lm is ta v ie n  k o u lu jen  m e r­
k ity s  p o h ja k o u lu n a  o n  v ä h e n ty n y t .
I  l ik h e t m ed  to ta la n ta le t  e lever i sk o lo rn a  h a r  ä v e n  
a n ta le t  n y a  e lever k o n tin u e rlig t ökats .
T ab e ll 13 u tv is a r  a t t  a l l t  fle re  e lever p å  I  k lassen  i 
lä rd o m ssk o lo rn a  b e sö k t fo lksko la , v a re m o t d e  fö rb e re ­
d a n d e  sko lo rnas b e ty d e lse  m in sk a ts .
13. I luokan uudet oppilaat pohjakoulun m ukaan. —  I klassens nya elever efter bottenskola. —  Les élèves nouveaux
de la prem ière classe d ’après leur instruction  p rim a ire .
L u k u v u o s i  
L ä så r  
A n n é e  sco la ire
I  lu o k a lle  o t e t t i in  u u s ia  o p p ila ita  —  T ill  I  k la ssen  in to g o s  n y a  e lev er  
E lè v es  reçu s d a n s  la  1-e c lasse
K a n sa k o u lu is ta  
F r å n  fo lk sk o lo r  
V en a n t des écoles p r im a ir e s
V a lm is ta v is ta  k o u lu ista  
F rå n  fö rb er e d a n d e  sk olor  
V e n a n t <les  éeoles p ré p a ra to ire s
M u u a lta
Ö v rig a
A u tr e s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1938—39 ............................. 6 442 84.9 739 9.7 210 5.4 7 391
1940—41 ............................. 6 566 86.6 719 9.5 293 3.9 7 578
1941—42 .............. .............. 8 453 90. o 601 6.4 236 2.5 9 290
1942—43 ............................ 11376 92.7 550 4.5 341 2.8 12 267
1943—44 ............................. 12 294 92.9 527 4.0 419 3.1 !) 13 240
1944—45 ............................. 12 540 91.6 551 4.0 605 4.4 13 696
1945—46 ............................ 14 224 91.3 624 4.0 732 4.7 15 580
‘ ) T ie d o t  p u u ttu v a t  5 y k s ity is k o u lu is ta . —  U p p g ifter  sa k n a s  fö r  5 p r iv a sk o lo r .
T ässä  su h te e ssa  o n  se lv ä  e ro av a isu u s  suom en- ja  r u o t ­
s in k ie lis ten  k o u lu je n  vä lillä . L u k u v u o d e k s i 1945— 46 
su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  I  luoka lle  o te tu is ta  u u s is ta  
o p p ila is ta  tu l i  k a n sa k o u lu is ta  93.3, v a lm is ta v is ta  k o u ­
lu is ta  2.8 ja  m u u a lta  3.9 % ; v a s ta a v a t  su h d e lu v u t r u o t ­
s in k ie lis is tä  k o u lu is ta  o v a t 71.0, 19.7 ja  9.3 % .
O p p ila id en  lu o k a lta  s i ir to a  k o sk ev is ta  lu v u is ta  o n  en i­
te n  m e rk ity s tä  n iillä , jo tk a  ilm a isev a t e h d o it ta  t a i  e h to ja  
s a a tu a a n  luoka lle  jä ä n e id e n  lu k u m ä ä rä t  ja  su h d e lu v u t 
p ro s e n tte in a  k a ik is ta  o p p ila is ta . S e u ra a v a a n  a se te lm a a n  
on  o te t tu  m a in itu t  su h d e lu v u t so d an cd e llise ltä  a ja l ta  ja  
lu k u v u o d e lta  1945- 46.
I  d e t t a  av seen d e  sk ilje r  sig d e  finsk - ooh sv e n sk sp rå ­
k ig a  sk o lo rn a  ty d l ig t  f r å n  v a ra n d ra . A v  d e  i f in sk a  
sk o lo r t i l l  I :s ta  k la ssen  fö r lä s å re t 1945— 46 a n ta g n a  n y a  
e lev e rn a  h a d e  93.3 %  b e sö k t fo lk sko la , 2.8 %  fö rb e re ­
d a n d e  sko la  och  3.9 %  a n n a n  sko la; m o tsv a ra n d e  re la ­
t io n s ta l  i sv en sk sp råk ig a  sk o lo r v o ro  71.0, 19.7 och  9.3 % .
A v s iffro rn a  rö ra n d e  u p p f ly ttn in g  f rå n  k lassen  e r ­
b ju d a  d e  a b so lu ta  s a m t re la tio n s ta le n  fö r d e  o v illk o rli­
g en  eller p å  b a sen  av  v illk o rsfö rh ö r k v a rs ta n n a d e  d e t  
s tö r s ta  in tre s se t. F ö lja n d e  sam m an s tä lln in g  in n eh å lle r 
n ä m n d a  re la tio n s ta l fö r t id e n  fö re  k r ig e t och  fö r lä så re t 
1945— 46.
1939 194C
V a ltio n k o u lu t —  S ta tssk o lo r  —  Écoles de l 'É ta t  ......................................................................................................
K u n n a llise t j a  y k s ity isk o u lu t —  K o m m u n a la  och  p r iv a ta  sko lo r —  Écoles m un ic ipa les et privées
K aikki oppikoulut —  Samtliga lärdomsskolor —  Toutes les écoles secondaires 
N ä is tä : —  D ärav : —  D ont:
S uom enk ie lise t —  F in sk sp rå k ig a  —  F inno ises  ....................................................  .
R u o ts in k ie lise t —  S v en sk sp råk ig a  —  Suédoises  ..........................................................
K e sk ik o u lu a s te  —  M ellan sk o lstad ie t —  Écoles m oynnes  ....................................















L u o k a lle  jä ä n e itä  ta r k o i t ta v a t  s u h d e lu v u t o liv a t v . 
1946 k a u t ta a l t a a n  p ie n e m m ä t k u in  en n en  so ta a . M o­
lem p in a  v u o s in a  su o m en k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila is ta  jä i  
luoka lle  h iu k a n  su u re m p i osa k u in  ru o ts in k ie lis ten . 
N ä m ä  s u h d e lu v u t o v a t k e sk ik o u lu a s teen  o p p ila id en  
o sa lta  p ie n e m m ä t k u in  lu k ioasteen . S e u ra a v a t lu v u t 
o so i t ta v a t, m o n ta k o  %  eri lu o k k ien  o p p ila is ta  v . 1946 
jä i  lu o k a lle  k a ik k i k o u lu t h u o m io o n o ttaen : I  lk  14.8, 
I I  lk  18.6, I I I  lk  18.3, IV  lk  16.9, V  lk  16.2, V I  lk  23.4, 
V I I  lk  22.7 %. .
6. Oppikoulujen menot ja tulot.
T a u lu s ta  14 k ä y v ä t ilm i o p p ik o u lu jen  m en o t k y sy m y k ­
sessä  o lev ina  lu k u v u o s in a .
R e la tio n s ta le n  fö r d e  so m  k v a r s ta n n a t  p å  k la ssen  vo ro  
å r  1946 gen o m g åen d e  m in d re  ä n  fö re  k r ig e t. U n d e r  
b å d a  å re n  v a r  a n ta le t  k v a rs ta n n a d e  n å g o t s tö rre  i  d e  
f in sk sp rå k ig a  ä n  i d e  sv en sk sp råk ig a  sko lo rna . D essa  
re la tio n s ta l b e trä ffa n d e  e lev e rn a  p å  m e llan sk o ls tad ie t 
ä ro  m in d re  ä n  p å  g y m n a s ia ls ta d ie t. F ö lja n d e  ta l ,  v ilk a  
h ä n fö ra  sig  t i l l  a lla  sk o lo r u tv is a  h u ru  m å n g a  %  av  
e lev e rn a  å r  1946 p å  d e  o lika  k la sse rn a  k v a rs ta n n a d e  
p å  k lassen: I  k l. 14.8, I I  k l. 18.6, I I I  k l. 18.3, IV  kl. 
16.9, V  kl. 16.2, V I k l. 23.4, V I I  k l. 22.7 % .
6. Lärdomsskolornas utgifter och inkomster.
A v ta b e ll 14 fra m g å r lä rd o m ssk o lo rn as u tg if te r  u n d e r  
if rå g a v a ra n d e  läså r.
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14. Oppikoulujen m enot, 1 000 m k. —- Lärdom sskolornas utgifter, 1 000 mk. —  D épenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n é e  sco la ire
Valtionkoulut — Statsskolor 
É co les  de l ’É ta t
Kunnalliset ja yksityiset koulut 
Kommunala och privata skolor
É co les  m u n ic ip a le s  et p r ivées
Kaikki oppikoulut 
Samtliga lärdomsskolor 
T o u tes  le s  écoles secon da ires
Suomenk.
Finskspr.
F in n o ises
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises
Yhteensä
Summa
T o ta l
Suomenk.
Finskspr.
F in n o ise s
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises
Yhteensä
Summa
T o ta l
Suomenk.
Finskspr.
F in n o is e s
Ruotsink. 
Svensk pr. 
S u é d o ises
Yhteensä
Summa
T o ta l
19 3 8 — 39 ............. 68  816 15 362 8 4 1 7 8 52 993 15 82 3 6 8  816 1 2 1 8 0 9 3 1 1 8 5 152 994
1939— 40 ............. 5 9  25 5 14 06 5 73 320 4 5  80 7 13 148 58 955 105  062 2 7 2 1 3 132 27 5
1 9 4 0 — 41 ............. 6 7 1 8 7 15 354 82  541 56  120 15 532 7 1 6 5 2 123 307 30  886 154  193
1941— 42 ............. 70 375 15 407 85  782 58 896 15 917 74 8 13 129 271 3 1 3 2 4 160  595
19 4 2 — 43 ............. 98  48 7 2 0  566 119 053 84  52 4 2 4  080 108 6 04 183 011 4 4  646 2 2 7  657
1943— 44 ............. 105 89 4 2 1 3 3 8 127 232 97  575 22 944 120  519 2 0 3  4 69 4 4  282 2 4 7 7 5 1
1944— 45 ............. 124 855 26 477 151 332 122 376 2 5  953 148 329 2 4 7 2 3 1 52 430 2 9 9 6 6 1
19 4 5 — 46 ............. 2 1 3  803 !) 43  726 2 5 7  529 2 3 8  421 44  748 2 8 3  169 452 2 2 4 88  474 !)5 4 0  698
’ ) Helsingin ruot*, lyseon taloudesta ei ole saatu tietoja. — Uppgifter för Helsingfors svenska lyceum saknas.
K aik k ien  k o u ln ry h m ie n  k o h d a lla  m en o jen  m a rk k a ­
m ä ä rä  on  l i s ä ä n ty n y t u seam m an k e rta isek s i. T äm ä  n o u su  
on  osaksi to d e llis ta , k o u lu jen  lu k u m ä ä rä n  lis ä ä n ty m i­
se s tä  jo h tu v a , m u t ta  h u o m io o n  o n  o te t ta v a  m yös r a h a n ­
a rv o n  a lenem inen . V a ltio n k o u lu jen  m en o t o v a t k y s y ­
m y k sessä  o lev ina  k a h d e k sa n a  lu k u v u o n n a  no u ssee t jo k ­
seenk in  ta rk a lle e n  3 -k erta is ik si, k u n n a llis te n  ja  y k s i­
ty i s te n  k o u lu jen  ru n s a a s ti 4 -k e rta is ik s i so d a n  edellisestä  
m ä ä rä s tä . V iim e m a in ittu je n  k o u lu je n  m en o jen  jy r ­
k em p i n o u su  jo h tu u  t ie te n k in  s iitä , e t t ä  u u d e t, v u o sin a  
1938— 46 p e ru s te tu t  k o u lu t o v a t en im m äk seen  y k s i ty i­
s iä  ta i  kun n a llis ia . V ielä lv . 1938— 39 v a lt io n k o u lu je n  
m en o t o liv a t h y v in  h u o m a t ta v a s t i  y k s ity isk o u lu je n  m e­
n o ja  su u re m m a t, lu k u v u o s in a  1940— 45 tä m ä  e ro tu s  
v ä h ite lle n  ta s o it tu u , k u n n es  lv . 1945— 46 y k s ity isk o u lu ­
je n  m en o t y l i t t ä v ä t  v a lt io n k o u lu je n  m en o jen  m ä ä rä n .
T au lu ssa  15 a n n e ta a n  y k s ity isk o h ta ise m p ia  t ie to ja  
o p p ik o u lu jen  m eno ista .
F ö r  a lla  sk o lg ru p p e r h a  u tg if te rn a s  belopp  m å n g d u b b ­
la ts . D en n a  s teg rin g  ä r  de lv is v e rk lig , b e ro en d e  p å  a t t  
a n ta le t  sk o lo r ö k a ts , m en  n ed g ån g en  av  p e n n in g v ä rd e t 
b ö r ä v e n  b e a k ta s . S ta tssk o lo rn a s  u tg if te r  h a  u n d e r 
if rå g a v a ra n d e  å t t a  lä så r s t ig it näst-ari e x a k t 3 g ånger, 
d e  k o m m u n a la  oeh  p r iv a ta  sko lo rnas d ry g t  4 g ån g er 
jä m fö r t  m ed  fö re  k r ig e t. D en  k ra f tig a re  s teg rin g en  av  
s is tn ä m n d a  sko lo rs u tg if te r  b e ro r g iv e tv is  p å , a t t  d e  
å r  1938— 46 g ru n d a d e  n y a  sk o lo rn a  fö r d e t  m e s ta  ä ro  
p r iv a ta  eller k o m m u n a la . Ä n n u  lä s å re t 1938— 39 vo ro  
s ta tssk o lo rn a s  u tg if te r  b e ty d lig t s tö r re  ä n  p riv a tsk o lo r­
nas, lä så ren  Z940— 45 u tjä m n a d e s  d e n n a  sk illn ad  sm å ­
n ingom , ä n d a  t i l l  lä s å re t 1945— 46 d å  p riv a tsk o lo rn a s  
u tg if te r  överstego  s ta tssk o lo rn as .
T abe ll 15 in n eh å lle r m e ra  d e ta lje rad e  u p p g if te r  om  
lä rdom ssko lo rnas u tg ifte r .
15. M enot ryhm ittäin, 1 000 m k. —  U tgifterna gruppvis, 1 000 m k. —  D épenses des écoles secondaires.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  sco la ire
Opettajain palkkaus 
Lärarnas avlöning 
(iages d u  perso n n e l  
en se ig n a n t
Länm.it\s, valaistus, sii­
vous, opetuskalusto y. m. 
Vör värme, lyse. städning, 
undervisningsmaterial m.m.
C h au ffage, écla ira g e, 
■matériel sco la ire , ete.
Koulutalon hoito- ja kor­
jauskustannukset y. m. 
Skötsel och reparation av 
skolhuset m. m. 
E n tre tie n  e t ré p a ra tio n s  de 
la  m a iso n  d'école
Todellinen vuokra 
Faktisk hyra 
L o y e r
Yhteensä
Sumina
T o ta l
1 0 0 0  mk 1 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk "o 1 000 mk
V a l t i o n k o u l u t — S t a t s s k o l o r  — Écoles de l'État
19 3 8 — 39 ............. 66  3 2 4 78.8 12 640 15.1 4  781 5.7 43 3 0.5 8 4 1 7 8
1939— 4 0  ............. 5 7  753 78.8 10 122 13.8 4 989 6 .8 456 0.6 73 32 0
1940— 41 ............. 6 3  937 77.5 12 751 15.4 5 286 16.4 567 0.7 82 541
1941— 42 ............. 71 300 83.1 13 284 15.5 662 0.7 536 0.7 8 5  782
1942— 43  ............. 96 710 81.2 18 03 0 15.2 3 47 1 2.9 842 0.7 119  05 3
1 9 4 3 — 44  ............. 105 957 83.3 16 948 13.3 3 2 6 3 2 .6 1 0 6 4 0.8 127  23 2
1944— 45  ............. 123  128 81.4, 2 0  700 13.7 6 80 9 4.5 695 0.4 1 5 1 3 3 2
1 9 4 5 — 46 ............. 199 025 77.3 35  382 13.7 2 1 5 2 1 8.4 1 6 0 1 0.6 2 5 7  52 9
K u n n a l l i s e t  j a  y k s i t y i s k o u l u t  — K o m m u n a l a  o c h  p r i v a t s k o l o r  — Écoles municipales et privées
1 9 3 8 — 39 ............. 52 199 75.9 9 573 13.9 3  762 5.4 3 282 ' 4.8 68  816
19 3 9 — 40  ............. 4 4  60 4 75.7 8 0 84 13.7 3 1 8 4 5.4 3 08 3 5.2 58 955
1 9 4 0 — 41 ............. 52 505 73.3 13 2 9 3 18.6 2 026 2.8 3  828 5.3 7 1 6 5 2
1941— 42 ............. 54  67 7 73.1 13 738 18.4 2 93 3 3.9 3 4 6 5 4.6 74  813
1942— 43  ............. 77 2 1 3 71.1 18 67 8 17.2 7 988 7.4 4 725 4.3 108  60 4
1 9 4 3 — 4 4  ............. 91  39 3 75.8 2 0  530 17.0 3  60 5 3.0 4 9 9 1 4.2 12 0  519
19 4 4 — 45  ............. 104 839 70.7 2 9  282 19.7 9 1 4 2 . 6 .2 5 066 3.4 148  329
1945— 46 ............. 2 0 3  103 71.7 56  2 0 4 19.8 15 4 70 5.5 8 392 3.0 2 8 3 1 6 9
K a i k k i  k o u l u t — A l l a  s k o l o r  — Toutes les écoles
193&— 39 ............. 118  5 23 77.5 22  2 13 14.5 8  5 43 5.6 3  715 2 .4 152 994
1939— 4 0  ............. 102 3 5 7 7 7 .4 18 206 13.7 8 173 6 .2 3  539 2.7 132 27 5
1 9 4 0 — 41 ............. 116 442 75.5 2 6  04 4 16.9 7 312 4.7 4  39 5 2.9 154 193
1 9 4 1 — 42 ............. 125  977 78.5 2 7  022 16.8 3 595 2 .2 4  00 1 2.5 160  595
1942— 43 ............. 173  92 3 76.4 36 708 16.1 1 1 4 5 9 5.0 5 5 67 2.5 2 2 7  65 7
19 4 3 — 4 4  ............. 197 3 50 79.7 37  478 15.1 6  8 68 2.8 6  0 55 2 .4 2 4 7  751
1 9 4 4 — 45 ............. 2 2 7  9 67 76.1 49  982 16.7 15 951 5.3 5  761 1.9 2 9 9 6 6 1
1 9 4 5 — 4 6  ............. 4 0 2  128 74.4 91 586 16.9 36  991 6.9 9 993 1.8 54 0  69 8
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S u u rin  m en o ry h m ä  on  o p e tta ja in  p a lk k a u s , jo k a  k y s y ­
m yksessä  o lev ina  v u o s in a  on  v a ih d e llu t no in  75:stä  80 
p ro se n tti in . L u k u u n o tta m a t ta  k o u lu ta lo je n  ho ito - ja  
k o r ja u sk u s ta n n u k s ia , jo id en  su u ru u s  lu o n n o llisestik in  
v u o d e s ta  to iseen  o so itta a  h y v in  jy rk k iä  v a ih te lu i ta , o v a t 
m en o t läm m ity k seen , v a la is tu k se e n  ja  o p e tu sv ä lin e is iin  
lisä ä n ty n e e t en em m än  k u in  m u u t m e n o ry h m ä t.
S e u ra a v a s ta  ta u lu s ta  ilm en ev ä t eri k o u lu ry h m ien  
k e sk im ä ä rä ise t v u o s ik u s ta n n u k s e t o p p ila s ta  k o h d en  
e rä in ä  v u o sin a . K e sk im ä ä rä t on  la s k e ttu  h u o m io o n ­
o tta e n  ta u lu s sa  15 e r i te lly t m en o t, p a its i ei k o u lu ta lo je n  
h o ito - ja  k o r ja u sk u s ta n n u k s ia , j a  lisäk si a rv io itu n a  
v u o k ra n a  5 %  k o u lu ta lo n  a rv o s ta . A rv io id u t v u o k ra t  
o n  te k i jä , jo k a  e rik o ises ti k y sy m y k sessä  o lev an a  a ja n ­
ja k so n a  v ä h e n tä ä  n ä id e n  laske lm ien  ta r k k u u t ta ,  v a r s in ­
k in  s i itä  sy y s tä , e t t ä  v a lt io n  k o u lu ta lo je n  u u si a rv io in ti 
su o r ite ta a n  v a in  jo k a  ko lm as vuosi.
D en  s tö r s ta  u tg if tsp o s te n  u tg ö r  lä ra rn a s  av lö n in g , s&m 
if rå g a v a ra n d e  å r  v a r ie ra t  f r å n  c :a  75— 80 p ro c e n t. M ed 
u n d a n ta g  av  k o s tn a d e rn a  fö r sk ö tse l och re p a ra tio n  av  
sk o lhusen , v ilk a  n a tu r lig tv is  v a r ie ra  i hög  g ra d  f rå n  e t t  
å r  t i l l  e t t  a n n a t,  h a  u tg if te rn a  fö r v ä rm e , ly se  och  u n d e r ­
v isn in g sm a te r ia l ö k a ts  m e ra  ä n  öv rig a  u tg iftsg ru p p e r.
F ö lja n d e  ta b e l l u tv is a r  d e  o lika  sk o lg ru p p e rn as  å r s ­
k o s tn a d e r  i g e n o m sn itt p e r  elev  u n d e r  d e  se n a s te  å ren .
M edelta len  h a  u tr ä k n a ts  fö r i ta b e ll 15 spec ifice rade  
u tg if te r , m ed  u n d a n ta g  a v  k o s tn a d e rn a  fö r sk ö tse l och  
re p a ra tio n  a v  sk o lh u sen  och d e ssu to m  v ä rd e ra d  h y ra  
p å  5 %  av  sk o lh u se ts  v ä rd e . D e u p p s k a t ta d e  h y ro rn a  
ä ro  en  fa k to r , so m  sä rsk il t  u n d e r  if rå g a v a ra n d e  t i d s ­
p e rio d  m in sk a r  d essa  k a lk y le rs  n o g g ra n n h e t, i  sy n n e rh e t 
p å  g ru n d  a v  a t t  n y  v ä rd e r in g  a v  sk o lh u sen  v e rk s tä lle s  
en d a s t v a r t  tr e d je  år.
16. K eskim ääräiset vuosikustannukset oppilasta koliden, m k. —  Årliga medelkostnader per elev, mk. —  Les dépenses
m oyennes p a r  élève, m k.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  sco la ire
Valtionkoulut —  Statsskolor 
É co les  de l 'É ta t
Kunnalliset ja yksityiset koulut ■— Kommunala och privata skolor 
É co les  m u n ic ip a le s  e t p r iv ie s
Kaikkiaan —- Inalles -— T o ta l Siitä valtionapu — Därav understöd av staten — S u b v e n tio n  de V E ta t
Suomenk.
Finskspr.
F in n o ise s
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises
Kaikki koulut 
Alla skolor 




F in n o ise s
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises
Kaikki koulut 
Alla skolor 




F in n o ise s
Ruotsink.
Svenskspr.
S u éd o ises
Kaikki koulut 
Alla skolor 
T o u tes  les  
écoles
1 9 3 8 — 39 ............. 3  525 4 98 7 3  728 2 4 2 0 3 345 2 585 1 5 4 8 1 8 5 4 1 6 0 3
1 9 4 0 - 4 1  ............. 3  43 7 5 241 3  682 2 391 3 495 2 556 1 3 7 4 1 8 3 3 1 4 4 7
1942— 43  ............. 4  698 7 42 5 5  030 3 0 5 4  * 4 82 1 3  306 1 7 2 7 2 524 1 8 4 1
1945— 46 ............. 9 042 14 700 9 690 6 1 7 4 8  757 6 48 8 3 341 4  502 3 482
K u s ta n n u k s e t o p p ila s ta  k o h d en  o v a t ta u lu n  m u k a a n  
v a ltio n k o u lu is sa  h u o m a t ta v a s t i  s u u re m m a t k u in  y k s i­
ty isk o u lu issa , sam o in  ru o ts in k ie lis issä  su u re m m a t k u in  
suom enk ie lisissä . L u k u v u o n n a  1945— 46 k u s ta n n u k s e t 
v a ltio n k o u lu is sa  o liv a t n o in  1/ 3 su u re m m a t k u in  y k s i­
ty isk o u lu issa . K u n  h u o m io o n o te tu is ta  v a ltio n k o u lu je n  
m en o is ta  v ä h e n n e tä ä n  n ä id e n  k o u lu je n  o p p ila sm ak su t 
y . m . tu lo t ,  jä ä  v a lt io n  n e tto k u s ta n n u k se k s i o p p ila s ta  
k o h d en  ä s k e n m a in i ttu n a  v u o n n a  8 770 m k . T ä h ä n  s isä l­
ty y  k u ite n k in  k o u lu h u o n e is to jen  la s k e t tu  v u o k ra , jo k a  
ei ole v a lt io n  su o ra n a is ta  v u o tu is ta  m enoa . Jo s  tä m ä k in  
v ä h e n n e tä ä n , jä ä  v a lt io n k o u lu je n  to d e llisek si k e sk im ä ä ­
rä isek s i k u s ta n n u k se k s i o p p ila s ta  k o h d en  5 986 m k. 
T ä tä  k e sk im ä ä rä ä  v o id a a n  v e r r a ta  y k s ity isk o u lu je n  v a l ­
t io n a p u a  o so i tta v a a n  k e sk im ä ä rä is lu k u u n , jo k a  lv . 
1945— 46 oli 3 482 m k .
S eu raav assa  ta u lu s sa  e s i te tä ä n  t ie d o t  y k s ity isk o u lu ­
jen  tu lo is ta .
K o s tn a d e rn a  p e r  elev ä ro  en lig t ta b e lle n  i s ta ts sk o -  
lo rn a  b e ty d lig t s tö rre  ä n  i p r iv a tsk o lo rn a , lik aså  i d e  
sv en sk sp råk ig a  s tö rre  ä n  i d e  fin sk sp råk ig a . L ä så re t 
1945— 46 v o ro  k o s tn a d e rn a  i s ta ts sk o lo rn a  c :a  1/ 3 s tö rre  
ä n  i p riv a tsk o lo rn a . D å  f rå n  d e  b e a k ta d e  u tg if te rn a  
fö r s ta ts sk o lo rn a  av d rag es  d essa  sko lo rs e lev av g ifte r och 
ö v rig a  in k o m ste r  b lir  s ta te n s  n e tto k o s tn a d  p e r  elev 
n y ssn ä m n d a  å r  8 770 m k . H ä r i  in g å r  lik v ä l u p p s k a t ta d  
h y ra  fö r sk o llo k a le rn a , so m  icke ä r  en  d ire k t årlig  u t ­
g if t fö r s ta te n . O m  ä v e n  d e n n a  a v d ra g e s , b lir i fråg a  
om  s ta ts s k o lo rn a  d e  v e rk lig a  g e n o m sn ittsk o s tn a d e rn a  
p e r  elev 5 986 m k. D e tta  m e d e lta l k a n  jäm fö ra s  m ed  
d e t  m e d e lta l som  a n g e r  p riv a tsk o lo rn a s  s ta tsu n d e rs tö d , 
som  å r  1945— 46 u tg jo rd e  3 482 m k .
F ö lja n d e  ta b e ll in n eh å lle r u p p g if te r  om  p r iv a tsk o lo r­
n as in k o m ste r.
17. K unnallisten ja  yksityiskoulujen tulot, 1 000 mk. —  De kom m unala ocli privata skolornas inkom ster, 10 0 0  mk.
R evenus des écoles m un ic ipa les et privées.
Lukuvuosi 
Läsår 
A n n ée  sco la ire
Oppilasmaksut
.iïlevavgifter
R é tr ib u tio n s
Avustusta — rmlnrstöd 
S u b v e n tio n Muut tulot 
Övriga inkomster 
A u tre s  revenu s
Yhteensä
Summa
T o ta lValtiolta — Av staten 
D e l ’É t a t
Kunnalta — Av kommuneu 
C om m u n ale
1 000 mk % ' i 000 mk "o I 000 mk "o 1 000 mk % 1 000 mk
1938— 39 ............. 22 005 30 .2 4 4  002 60. 2 510 3.4 4  407 6.1 72 92 4
193 9 — 40  ............. 13 877 22.1 42 931 68.4 2 113 3.4 3 848 6.1 62 769
1940— 41  ............. 2 5  02 7 32.0 42 41 9 54.2 2 2 88 2.9 8  481 10.9 78 21 5
1941— 42 ............. 2 1 3 6 1 28.1 45  046 59.2 2 720 3.5 6 9 89 9 .2 76 116
1942— 43  ............. 33  2 0 3 31.9 59 774 57.5 3 02 4 2.9 8 0 25 7.7 104 026
1943— 4 4  ............. 38  671 3 1 .6 69  6 77 56.!) 4  86 5 4.0 9 246 7.5 122 4 59
194 4 — 45  ............. 46  086 30.3 88  2 3 5 57.» 5 509 3.6 12 542 8.2 152 372
1 94 5 — 46 ............. 9 1 3 6 8 32.1 149 8 89 52.fi 13  399 4.7 3 0 1 1 3 10.8 2 8 4  769
S u u rin  tu lo e rä  on  k u n a k in  lu k u v u o n n a  o llu t v a lt io n ­
a p u , jo k a  h u o m io o n o tta m a tta  p o ik k eu k se llis ta  lu k u ­
v u o t ta  1939— 40 on  v a ih d e llu t 53 :sta  60 p ro se n ttiin . 
O p p ila sm ak su t ta a s  o v a t o llee t 30— 32 %  eli siis lähes 
1/ 3 tu lo je n  koko  m ä ä rä s tä .
T a u lu ssa  18 o n  t ie to ja  v a lt io n  sek ä  k u n n a ll is te n  ja  
y k s i ty is te n  k o u lu je n  o p p ila sm ak su is ta .
D en  s tö r s ta  in k o m stp o s ten  h a r  v a r je  lä så r v a r i t  s t a t s ­
u n d e rs tö d e t, so m  m ed  u n d a n ta g  av  d e t  excep tione lla  
lä s å re t 1939— 40 h a r  v a r ie ra t  f rå n  53— 60 p ro cen t. 
E le v a v g if te rn a  h a  å te r  u tg jo r t  30— 32 %  eller således 
n ä ra  1/ 3 a v  to ta lin k o m s te rn a .
T ab e ll 18 in n eh å lle r u p p g if te r  om  e lev a v g ifte rn a  i 
s ta te n s , ko m m u n en s och  p r iv a ta  sko lor.
18. Oppilas maks ut, 1 000 mk. —  Elevavgifter, 1 000 mk. —  R étribu tions scolaires.
L u k u v u o s i  
Liisår 
A n n ée  sco la ire
V a lt io n k o u lu t —  S ta tssk o lo r  
É c o le s  de l ’É ta t
K u n n a llis e t  ja  y k s i ty is e t  k o u lu t  
K o m m u n a la  o c h  p r iv a ta  sk olor  
Éeoles m u n ic ip a le s  e t p r iv é e s
K a ik k i o p p ik o u lu t  
S a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r  
T o u te s  le s  éeoles secon daires
S u o m en k -
F in sk sp r .
F in n o is e s
R u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v en sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m e n k .
F in sk sp r .
F in n o ise s
R u o ts in k .
S v e n sk sp r .
S u éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
1938—39 .......... 12 468 1973 14 441 17 572 4 433 22 005 30 040 6 406 36 446
1939—40 .......... 5 744 865 6 609 11003 2 874 13 877 16 747 3 739 20 486
1940—41 .......... 11995 1960 13 955 20 414 4 613 25 027 32 409 6 573 38 982
1941—42 .......... 7 942 1 175 9 117 17 491 3 875 21366 25 433 5 050 30 483
1942—43 .......... 13 163 1650 14 813 27 743 5 460 33 203 40 906 7110 48 016
1943—44 .......... 14 228 1 502 15 730 32 681 5 990 38 671 46 909 7 492 54 401
1944—45 .......... 11896 1315 13 211 39 506 6 580 46 086 51 402 7 895 59 297
1945—46 .......... 18 469 2 175 20 644 78 800 12 568 91 368 97 269 14 743 112 012
7. Ylioppilastutkinto.
Y lio p p ila s tu tk in n o s ta  v . 1919 a n n e ttu a  a s e tu s ta  ei 
v u o d e s ta  1940 lä h tie n  ole v o i tu  k a ik ilta  k o h d ilta a n  n o u ­
d a t ta a ,  v a a n  on  tu tk in to  s u o r i te t tu  v a ih te le v a lla  ta v a l la  
v a lt io n e u v o s to n  a n ta m ie n  v ä lia ik a is te n  a se tu s te n  ja  
m u id en  m ä ä rä y s te n  m u k a a n . V uosina  1940 ja  1942 ei 
y lio p p ila s tu tk in n o n  k ir ja llis ia  k o k e ita  la in k a a n  jä r je s ­
te t ty ,  v a a n  k a ik k ia  k o k e la ita  k o sk ev a  k a rs in ta  to im e e n ­
p a n ti in  a ik a isem p ien  s u o r itu s te n  p e ru s tee lla . K aik ille  
kokela ille  m y ö n n e tti in  v u o s in a  1943— 46 se h e lp o tu s  
v a a tim u k s is ta , e t t ä  m a te m a tiik a n  ja  reaa likoe  o liv a t 
v a ih to e h to ise t . V uosina  1941 ja  1943 h y v ä k s y tt i in  
k a ik k i asep a lv e lu k sessa  o lleet, m u t ta  sen jä lkeen , v ito ­
s in a  1944— 46 on  to im e e n p a n tu  n . s. so tila sk ir jo itu k s ia . 
V. 1944 rin tam ak o k c la ille  m y ö n n e tti in  h e lp o tu s ta  to isen  
k o tim a isen  k ie len  k o keen  su o rittam ise ssa : su o m en k ie lis­
te n  k o u lu jen  k o k e la a t o liv a t k o k o n aan  v a p a u te tu t  r u o t ­
s ink ie len  k o k een  su o r itta m ise s ta , ru o ts in k ie lis issä  k o u ­
lu issa  ta a s  su o m en k ie len  ja  v ie ra a n  k ie len  koe o liv a t 
v a ih to e h to ise t .
K o u lu ja , jo issa  y lio p p ila s tu tk in to  s u o r ite t ti in , oli 
v u o n n a  1939 149. A lu e lu o v u tu k sen  jo h d o s ta  n ä itä  k o u ­
lu ja  v . 1941 oli 10 v ä h e m m ä n , m u t ta  v . 1946 ta a s  149. 
V iim e m a in it tu n a  v u o n n a  y lio p p ila s tu tk in to  to im e e n p a n ­
ti in  61 v a ltio n k o u lu ssa , jo is ta  50 su o m en k ie lis tä  j a  88 
y k sity isk o u lu s sa , n iis tä  67 suom enk ie lis tä .
S e u ra a v a s ta  ta u lu s ta  k äy  ilm i y lio p p ila sk o k e la id en  
lu k u  v u o s in a  1939— 46.
7. Studentexamen.
F r. o. m . å r  1940 h a r  fö ro rd n in g en  a n g åen d e  s tu d e n t­
exam en  av  å r  1919 icke  k u n n a t fö ljas i a lla  h ä n se e n ­
d en , u ta n  exam en  h a r  a v lag ts  p å  o lika s ä t t  en lig t av 
s ta ts r å d e t  u tfä rd a d e  tillfä llig a  fö ro rd n in g a r  och a n d ra  
b es täm m else r. Å ren  1940 och 1942 a n o rd n a d e s  in te  alls 
n å g ra  sk r if tlig a  p ro v , u ta n  u rv a le t  b la n d  sa m tlig a  k a n ­
d id a te r  sk ed d e  p å  b a sen  av  tid ig a re  p re s ta tio n e r . Å ren  
1943— 46 b ev iljad e s  a lla  k a n d id a te r  d e n  lä t tn a d e n , a t t  
m a te m a tik -  och  re a lp ro v e t vo ro  v a lb a ra  m o t v a ra n d ra . 
Å ren  1941 och 1943 g o d k än d es  a lla  so m  v a r i t  i k r ig s ­
t jä n s t ,  m en  d ä re f te r , å re n  1944— 46 h a r  s. k . m i l i tä r ­
s tu d e n tsk r iv n in g a r  a n o rd n a ts . Å r 1944 b eh ö v d e  d e  k a n ­
d id a te r  so m  v a r i t  v id  fro n te n  icke  av läg g a  p ro v  i a n d ra  
in h em sk a  sp rå k e t: a b i tu r ie n te rn a  i d e  f in sk a  sk o lo rn a  
vo ro  h e lt och h å lle t b e fr iad e  f rå n  a t t  av läg g a  p ro v  i 
sv en sk a , i do sv en sk sp råk ig a  sk o lo rn a  v a r  p ro v e t  i 
f in sk a  och  d e t  f rä m m a n d e  s p rå k e t v a lb a ra  m o t v a ra n d ra ..
A n ta le t sko lo r d ä r  s tu d e n te x a m e n  av lad e s  u p p g ick  å r  
1939 t i ll  149. P å  g ru n d  av  d e  a v tr ä d d a  o m råd en a  n e d ­
g ick  d essa  sko lo rs a n ta l  m ed  10, m en  vo ro  å r  1946 åter- 
149 t i l l  a n ta le t .  S is tn ä m n d a  å r  av lad e s  s tu d e n te x a m e n  
i 61 s ta tssk o lo r , av  v ilk a  50 v o ro  f in sk sp råk ig a  och i 
88 p riv a tsk o lo r , av  v ilk a  67 v o ro  fin sk sp råk ig a .
A v fö ljan d e  ta b e ll f ra m g å r a n ta le t  s tu d e n tk a n d id a te r  
lä så ren  1939— 46.
19. Y lioppilaskokelaat. —  Studentkandidater. —  É preuves écrites de baccalauréat, nombre des candidats.
V u o si
År
A n n ées
V a r s in a is ia  op p ila ita , —  O rd in arie  e le v e r  — É lèves  o rd in a ires Y k s ity is o p p ila ita  
P r iv a te le v e r  
É le v és  p r iv é e s S otila sk ir jo i-  
tu k s e t  
M ilitä rsk riv -  
, n in g a r  
É p re u v e s  des  
ex-com battan ts
K e v ä ä llä  —  O m  v å r e n  — A u  p r in te m p s S y k s y llä  —  O m  h ö s te n  — À  l ’au to m n e
S u o m en k .
k o u lu t
F in sk sp r .
sk o lo r
É co les
f in n o ise s
R u o ts in k .
k o u lu t
S v en sk sp r .
sk o lo r
É c o le s
su édo ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m en k .
k o u lu t
F in sk sp r .
sk o lo r
É co les
fin n o ise s
lU io ts in k .
k o u lu t
S v e n sk sp r .
sk o lo r
É co les
su édo ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K ev ä ä llä  
O m  v å r e n  
A u  
p r in te m p s
S y k sy llä  
O m  h ö sten
i
l ’a u tom n e
1939 .................. 2 164 488 2 652 366 120 486 13 55
1940 .................. 2 271 505 2 776 — — — 118 — ■— •
1941 .................. 2 830 580 3 410 715 143 858 113 58 —
1942 ................... 2  6 6 8 596 3 264 — — — ■ 21 —
1943 .................. 1991 459 2 450 203 46 249 85 13 — •
1944 .................. 1433 337 1 770 292 84 376 6 6 18 505
1945 .................. 2 135 434 2 569 404 8 6 490 71 12 2 690
1946 .................. 2 354 404 2 758 434 89 523 95 30 2 537
1 1 9 7 / 4 8
17
18
S o ti la s k ir jo it ta ja t o n  m e rk it ty  e ri sa rak k e is iin  n iiltä  
v u o s ilta , jo llo in  e r ity is iä  so tila sk ir  jo i t  u k sia  o n  to im e e n ­
p a n tu , m u t ta  v u o sin a  1940— 43 h e  s is ä lty v ä t m u id en  
k ir jo i t ta jie n  lu k u m ää riin . L isäksi o n  so tila sk ir jo itu k s is ta  
h u o m a tta v a , e t t ä  n ii tä  v u o s in a  1945 ja  1946 to im e e n ­
p a n ti in  u seam m an  k e rra n , jo n k a  jo h d o s ta  s a m a t, h y lä ty t  
k o k e la a t v o iv a t s isä lty ä  ta u lu u n  k a k s i ta i  ko lm ek in  
k e rta a .
T a u lu s ta  20 ilm enee h y v ä k s y t ty je n  k o k e la id en  lu k u ­
m ää rä .
D e a b i tu r ie n te r  som  d e lta g it i m ili tä r s tu d e n tsk r iv n in ­
g a rn a  h a  a n te c k n a ts  i d e  o lika  k o lu m n e rn a , d e  å r  d å  
sä rsk ild a  m ili tä rs tu d e n tsk r iv n in g a r  fö ra n s ta l ta ts . Å ren  
1940— 43 h a  d e  d ä re m o t u p p ta g its  b la n d  öv rig a  sk r ib e n ­
te r . D essu to m  b ö r a n g åen d e  m ili tä rs tu d e n tsk r iv n in ­
g a rn a  observeras , a t t  d essa  å re n  1945 och  1946 äg d e  
ru m  flere  gån g er, v a rfö r  sam m a  u n d e rk ä n d a  a b itu r ie n ­
t e r  k u n n a  in g å  i ta b e lle n  tv å  eller t .  o. ro. t r e  gånge> .
A n ta le t g o d k ä n d a  a b itu r ie n te r  fram g å  a v  ta b e ll 20.
20. H yväksytyt kokelaat. —  Godkända kandidater. —  C andidats reçus.
V u o s i  
Å  r
A im é e s
, V a rs in a is ia  o p p ila ita  —- O rd ir.a iie  e lev er  —  E lèves  ord in a i t  e s Y k sity iso p p ila ita  
P r iv a tc lev e r  
É le v és  p r iv é s
S o tila s -  
k ir jo i­
tu k s e t  
M ilitär-  
sk r iv -  
.n in g a r  
É p re u v e s  
des. e x ­
co m b a tta n ts
K a ik k ia a n
In a lle s
T o ta l
K e v ä ä llä  —  O m  v å ren  A u  p r in te m p s  ; S y k s y llä  —  O m  Ilosten  — À  Vau to m n e
S u o m en k .
k o u lu t
F in sk sp r .
sk o lo r
E eo les
fin n o ise s
R u o ts in i; .
k o u lu t




Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m en k .
k o u lu t
F in sk sp r .
sk o lor
E co les
fin n o ise s
R u o ts in k .
k o u lu t
S v en sk sp r .
sk olor
E co les
su éd o ises
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K ev ä ä llä  
O m  v å r e n  
A u  p r in ­
te m p s
S y k sy llä  
O m  liö s ten  
À  Vau- 
to m n e
1939  ....................... 1 797 365 2  162 292 93 385 74 38 2  659
194 0  ....................... 2 151 464 2 615 — . — — . 77 — — 2 692
1941 ....................... 2 08 4 434 2 518 579 99 678 106 40 — 3  342
1942 ....................... 2 561 563 3  124 — . .— . 125 — — ■ 1) 3  26 6
1943  ....................... 1 7 9 0 415 2 205 174 26 20 0 69 9 — M 2 541
1944  ....................... 1 1 3 6 251 1 3 8 7 2 0 5 61 266 48 13 32 3 2 0 37
1945 ....................... 1 7 2 5 348 2 073 2 97 60 35 7 50 7 1 9 6 8 4  4 55
1946 ....................... 1 9 1 5 318 2 23 3 32 5 75 400 51 13 1 5 6 2 4 2 5 9
1 ) K a ih in  lu k u ih in  s is ä l ty y  m y ö s  y h te e n sä  75 a ik a ise m m in  h y lä tty ä  k o k e la s ta , jo tk a  s a iv a t  y lio p p ila sk ir ja n sa  o p etu sm in ister iö n  p ä ä tö k se llä  (a se . 
tu s  h e in ä k . 2 4  p . 194 2 ). —  H ä r i in g å  o ck så  75 t id ig a r e  u n d erk ä n d a  k a n d id a te r , v ilk a  f in g o  s i t t  s tu d e n tb r e v  e n lig t  u n d er v isn in g sm in is ter ie ts  b e s lu t (förordn- 
a v  d en  21  ju li  1 9 4 2 ).
V u o sin a  1940 ja  1943 h y v ä k s y t ty jä  oli h iu k a n  v ä h e m ­
m än , v . 1944 tu n tu v a s t i  v ä h e m m ä n  k u in  v . 1939, jo llo in  
k ir jo i tu k s e t v ie lä  to im e e n p a n tiin  n o rm aa le issa  o lo su h ­
te issa . V u o sin a  1945 ja  1946 ta a s  u u sia  y lio p p ila ita  
h y v ä k s y t t i in  h u o m a t ta v a s t i  en em m än  k u in  k o sk aan  
a ik a isem m in . T ä m ä  jo h tu u  h y v in  su u re lta  o sa lta  s iitä , 
e t t ä  m on ien  p o ik a -o p p ila id cn  y lio p p ila a k s itu lo  a se p a lv e ­
lu k se n  ta k ia  ly k k ä ä n ty i v u o d e n  t a i  p a r i  ja  h e  s a iv a t 
v a s ta  ra u h a n te o n  jä lk e e n  tu tk in to n s a  su o r ite tu k s i. V uo ­
s in a  1939— 42 s u o r it t i  y lio p p ila s tu tk in n o n  k e sk im ä ä r in  
v u o d essa  2 970, v u o s in a  1943— 46 ta a s  3 323.
T a u lu  21 o so itta a , k u in k a  p a ljo n  u u s is ta  y lio p p ila is ta  
oli p o ik ia  ja  ty t tö jä  (y k s ity iso p p ila ita  lu k u u n o tta m a tta ) .
Å ren  1940 och  1943 v a r  a n ta le t  g o d k ä n d a  n åg o t 
m in d re , å r  1944 k ä n n b a r t  m in d re  ä n  å r  1939, d å  sk r iv ­
n in g a rn a  ä n n u  äg d e  ru m  u n d e r  n o rm a la  fö rh å llan d en . 
Å ren  1945 och 1946 å te r  g o d k än d es  b e ty d lig t m era  n y a  
s tu d e n te r  ä n  n åg o n sin  fö ru t. D e tta  b e ro r t i l l  m y c k e t 
s to r  d e l d ä rp å  a t t  m ån g a  m an lig a  e levers s tu d e n te x a m e n  
fö rd rö jd e s  e t t  e ller e t t  p a r  å r  och d e  av la d e  sin  exam en  
e f te r  f re d ss lu te t. Å ren  1939— 42 av la d e  å rligen  i g en o m ­
s n i t t  2 970 e lever s tu d e n te x a m e n , å re n  1943— 46 å te r  
3 323.
T ab e ll 21 u tv isa r , h u ru  m å n g a  a v  d e  nya  s tu d e n te rn a  
v o ro  g ossar och h u ru  m ån g a  flickor (p riva te lever icke 
m ed räk n ad e).
21. H yväksytyt kokelaat. —  Godkända kandidater. —  C andidats reçus.
V u o s i  
Å  r
A n n ées
S u o m e n k ie lise t  k o u lu t  
F in sk sp r å k ig a  sk o lor  
E co les  f in n o ise s
R u o ts in k ie l is e t  k o u lu t  
S v e n sk sp r å k ig a  sk olor  
É co les  su édo ises
. K a ik k ia a n  
In a lle s  
T o ta l
P o ik ia
G ossar
G arçons
T y t tö jä
F lick o r
F ille s
P o ik ia
O ossar
G a iço n s
T y ttö jä
F lic k o r
F i l le s
P o ik ia
O ossar
G arçons
T y ttö jä
F lick o r
F ille s
Y h te e n sä
In a lle s
T o ta l
1939 ........................................... 1148 941 232 160 1380 1101 2 481
1940 ........................................... 1179 1092 274 231 1453 1323 2 776
1941 ........................................... 1325 1338 298 235 1623 1573 3196
1942 ........................................... 1381 1180 308 255 ' 1689 1435 3124
1943 ........................................... 702 1290 211 252 913 1542 2 455
1944 ........................................... 332 1248 138 258 470 1506 1976
1945 ........................................... 2 193 1476 361 270 2 554 1746 4 300
1946 ........................................... 2 313 1530 387 316 2 700 1846 4 546
V uosina  1939— 42 j a  sam o in  1945— 46 h y v ä k s y ty is tä  
en em m istö  o li p o ik ia , m u t ta  v u o d e t 1943 ja  1944 o v a t 
ed e llä  m a in itu s ta  sy y s tä  tä s sä  su h te e ssa  jy rk k iä  p o ik ­
keuksia .
A v d e  å re n  1939— 42 äv en so m  å re n  1945— 46 g o d ­
k ä n d a  v a r  m a jo r i te te n  gossar, m en  å re n  1943 och  1944 
ä ro  av  n y ssn äm n d a  o rsak e r m a rk a n ta  u n d a n ta g  i d e t t a  
h än seen d e .
T a u lu s ta  22 n ä k y y , p a ljo n k o  k ev ä ä llä  k ir jo itta n e is ta  
v a rs in a is is ta  o p p ila is ta  h y v ä k sy tti in  eri y le isarvosano illa . 
N ä itä  t ie to ja  on  k o o ttu  v :s ta  1941 läh tien .
Av ta b e l l  22 fram g å r. h  u r a  m å n g a  av d e  egen tliga  
e lev e rn a  so m  g o d k än d es  i v å re n s  sk r iv n in g a r  och m ed 
v ilk a  v itso rd . D essa  u p p g if te r  h a  in sam la ts  fr. o. m . 
å r  1941.
22. H yväksytyt yleisarvosanan m likaan. —  Godkända eïter det allmänna vitsordet.
Élèves a ya n t ja it leur baccalauréat, classés d 'après la note reçue.
Kevätlukukausi
Vårterminen
Sem estre  d u  p r in te m p s
V a rs in a is ia  o p p ila ita  h y v ä k s y t ty  y le isa r v o sa n a lla  —  O rd in arie  e le v e r  p o d k ä n d a  m ed  v its o r d e t  
—  É lèves  o rd in a ire s  a y a n t fa it  leu r  bacca lau réa t avec la  note
S u o m e n k ie lise t  k o u lu t  
F in sk sp r å k ig a  sk olor  
É co les  f in n o ise s
R u o ts in k ie l is e t  k o u lu t  
S v e n sk sp r å k ig a  sk olor  
É co les  su édo ises
K a ik k i k o u lu t  
A lla  sk olor
T o u tes  les  écoles
Y h teen sä
S u m m a
T o ta l
I cl a 1 cl a 1 cl a  j
1
1941 ..................................... 136 1016 932 25 211 198 161 1 227 ' 1130 2 518
1943 !) ................................. 211 648 396 54 167 59 265 815 455 1535
1944 ..................................... 163 578 395 25 124 102 188 702 497 1387
1945 ..................................... 294 863 568 52 180 116 346 1043 684 2 073
1946 ..................................... 299 994 622 47
COCO 00OD 346 1177 710 2 233
l) Lukuunottamatta rintamalla olleita kokelaita, jotka arvosteltiin aikaisempien suoritust(usa perusteella.— Exklusive de kandidater, vilka varit 
vid fronten oeh vilkas prov bedömt* pA grund a v tidigare prestationer. .
K e v ä ä n  1941 lu v u t o v a t po ik k eu k se llise t, koska  silloin 
k a ik k i k ir jo i t ta ja t  o v a t m u k an a  ta u lu ssa . S eu raav in a  
v u o s in a  e iv ä t e ri a rv o s a n o ja  v a s ta a v a t su h d e lu v u t vaih- 
te le  en em p ää  k u in  p a ri p ro s e n ttia . N iin p ä  v. 1943 
a rv o sa n a lla  la u d a tu r  h y v ä k s y tt i in  1 7 .s, cu m  la u d e  53.» 
ja  a p p ro b a tu r  29.7 % ; v a s ta a v a t lu v u t  v u o d e lta  194(5 
o v a t 15.5, 52.7 ja  31.8 % . S yksy llä  su o r ite tu is sa  k ir jo i­
tu k s is s a  on a rv o san o jen  k e sk im ää rä  h u o m a tta v a s ti  
a lh a isem p i k u in  k ev ää llä , esim . sy k sy llä  1945 el 23.8 ja  
a  66.2 % . S am oin  so tila sk irjo itu k sissa  a n n e tu t  a rv o ­
s a n a t o v a t a le m m a t k u in  ta v a llis is sa  kokeissa: v. 1945 
I 5 . 4, oi 59.0 ja  a  35.6 %.
T au lu ssa  23 e s ite tä ä n  su h d e lu v u in  t ie to ja  h y lä ty is tä  
k o k e la is ta . K u n  so tav u o sien  lu v u t o v a t a iv a n  p o ik k e u k ­
se llise t eikä n ii tä  tu tk in n o n  v a ih tu v a n  su o r itu s ta v a n  
vuoksi v o id a  v e r r a ta  t ie to ih in  m u ilta  v u o silta , on  t a u ­
lu u n  o te t tu  tie d o t v a in  v u o s ilta  1939. 1945 ja  1946.
S iffro rna  fö r v å ren  1941 äro  excep tione lla , en ä r d å  
a lla  sk r ib e n te r  m e d ta g its  i tab e llen . U n d e r fö ljan d e  å r  
v a rie ra  re la tio n s ta le n  fö r de  o lika v itso rd en  b lo tt e t t  p a r  
p ro cen t. S å lu n d a  g o d k än d es  å r  1943 m ed v itso rd e t la u ­
d a tu r  17.» % , m ed  cum  laude  53.0 %  och  m ed a p p ro ­
b a tu r  29.7 % ; m o tsv a ra n d e  siffro r fö r å r  194fi voro  15.5, 
52.7 oeh 31.8 % . I  hö sten s sk r iv n in g a r  ä r  m ed e lta le t 
fö r v itso rd e n  b e ty d lig t lägre än  p å  v å ren , t .  ex. hösten  
1945 cum  lau d e  23.8 och a p p ro b a tu r  66. 2 % . L ikaledes 
ä ro  v itso rd e n  i m i li tä r s tu d e n tsk r iv n in g a rn a  läg re  än i 
d e  v an lig a  sk riv n in g arn a : å r  1945 la u d a tu r  5 . 4, cu m  
lau d e  59.0 och a p p ro b a tu r  35. b % .
T abell 23 in n eh å lle r p ro c e n tta l rö ran d e  de  u n d e rk ä n d a  
a b i tu r ie n te rn a . E n ä r  s iffro rn a  fö r k rig så ren  ä ro  alldeles 
ex cep tio n e lla  och d essa  p å  g ru n d  av  a t t  p ro v e t av lag ts  
p å  o lika s ä t t  icke k u n n a  jäm fö ra s  m ed  u p p g if te rn a  för 
ö v rig a  å r  h a r  i ta b e lle n  en d ast m e d ta g its  u p p g if te r  fö r 
å ren  1939, 1945 oeh 1946.
23. H ylätyt kokelaat, %. — Underkända kandidater, °/0. C andidats refusés, % .
V il o n rv a 
A r
A n n ées
V a r s in a is ia  o p p ila ita  h y lä t t i in  k e v ä ä llä  
O rd in a r ie  e lev er  u n d er k ä n d e s  o m  v å ren  
É lèves o rd in a ir e s  re fu sé s  a u  p r in te m p s Y k sity is o p p i­
la ita  k e v ä ä llä  
P r iv a te lev e r  
o m  v å r e n  
E lèves  p r iv é e s
V a r s in a is ia  o p p i­
la ita  s y k s y llä  
O rd in arie  e lev er  
o m  h ö s te n  
E lè v es  
o rd in a ire s  
à l ’au to m n e
Valtionkoulut 
Statsskolor 
É coles de 
V E ta t
Y k sity isk o u lu t
P r iv a tsk o lo r
É coles p r iv é e s
S u o m e n k ie lise t  
k o u lu t  
F in sk sp rå k ig a  
, sk o lor  
E coles f in n o i­
ses
H u o ts in k ie lise t  
k o u lu t  
S v e n sk sp r å k ig a  
, skolor  




1939 ....................... 15. (i 21.2 17.0 25.2 18.5 43.5 20 .8  .
1945 ....................... 20.3 18.7 19.2 19. s 19.3 29.6 27.1
1946 ....................... 17.;> 20.3 18.6 19.S 19.0 46.3 23.5
V uosina  1945 ja  1946 h y lä t t i in  kev ää llä  k ir jo i tta n e is ta  
v a rs in a is is ta  o p p ila is ta  su h te e llise s ti jo k seen k in  y h tä  
p a ljo n  k u in  v. 1939. S o tila sk irjo it uk sissa  on  h y lä t ty je n  
su h d e lu k u  o llu t p a ljo n  su u rem p i k u in  tav a llis issa  y l i ­
opp ilaskokeissa . N iin p ä  v . 1946 to im een p an n u issa  soti- 
la sk irjo itu k s issa  h y lä t t i in  38.4 %  k ir jo i tta jis ta .
Å ren  1945 och 1946 p å  v a re n  u n d e rk ä n d e s  . av de 
egen tliga  e leverna  p ro p o rtio n sv is  n ä s ta n  lika  m ån g a  som  
å r  1939. I m ilitä rs tu d e n tsk riv n in g a rn a  h a r  re la tio n s­
ta le t  fö r de  u n d e rk ä n d a  v a r i t  m y c k e t s tö rre  ä n  i de 
v an lig a  s tu d e n tsk r iv n in g a rn a . S å lu n d a  u n d e rk än d es  i
1946-års m ili tä rs tu d e n tsk riv n in g a r  38.4 %  av  de  sk r i­
van d e .
19
